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A Dunántúl déli részében, Tolnában ,és Baranyában (az 
u. n. Schwäbische Türkei-ban) lakó németséggel és nyelvével 
mindeddig kevesen foglalkoztak. Schäfer Illés nyomtatásban 
megjelent müve' és Kiing Ádám kéziratos értekezése1 2 * alapján 
próbált  Schmidt Henrik valami rendszert belevinni az ottani 
nyelvi zűrzavarba. Ilyen körülmények között, — bár Schmidt 
Henrik sa já t  kutatásainak eredményeit is felhasználta, — nem 
csodálkozhatunk azon, ha ez a munkája eddig nem sikerült 
És nem is fog sikerülni mindaddig, — sem neki, sem másnak, — 
míg képzett nyelvészek be nem járják  az egész területet és 
minden egyes faluban fel nem jegyzik az illető helység nyelv­
járásának legfontosabb sajátságait. Hiszen köztudomású, hogy 
a Schwäbische Türkei-ban csaknem minden egyes német falu 
nyelvjárása élesen eltér a többiétől. Amíg pontosan nem ismer­
jük minden egyes falu dialektusát, addig nem alkothatunk 
magunknak teljes képet az egész vidék nyelvjárásáról, hiszen 
meglehet, hogy épen a legfontosabb és legbizonyítóbb nyelvi 
sajátságok kerülik el figyelmünket.
Közismert tény, hogy a Dunántúl déli részében lakó német­
ség között, úgy nyelvi mint etnographiai szempontból, eddig 
eléggé fel nem derített zűrzavar, összevisszaság uralkodik. Nem 
ritka azonban az sem, hogy két vagy több falu német lakóinak 
nyelve, viselete, egész etnikuma teljesen megegyezik. Ilyen 
nyelvi és etnológiai egységet alkotnak a következő tolnamegyei
1 Schäfer Illés, A kalaznói nyj. hangtana, Bpest 1908.
■ Kling Ádám, A Kaposcsatorna-menti németség nyelv- és telepítés- 
története. Bpest, Doktori értekezés.
Schmidt, Die deutschen Mundarien Südungams. Ung. Rundschau 
— Die d. Maa. Rumpfungarns. Bp^l928.1914.
4evang. ném et falvak is: Kéty, Felsőnána, M urga,4 K alaznó, K is­
torm ás, V arsád, Szárazd, Kesző-Hidegkút, Gyönk,4 * 1 dvari 
Belecska. (E falvak nyelvjárási neve: kikh, nana, marka, kalas, 
klä-tarmas, vasath, saras, hidaküth, jirkh, utvö, peletska.)
Ennek a l l  falunak evangélikus vallású ném et lakói m ár 
külső megjelenésükben, viseletűkben,' szokásaikban annyi egye­
zést m utatnak, hogy az idegen nem is tud ja  őket m egkülön­
böztetni egymástól. E rre  az egyezésre figyelm eztetett m ár 
Schäfer is (vö. i. m. 4. lap). Nyelvük is annyira egyezik (az 
alább m egemlítendő esetet kivéve), hogy csak a leggyakorlottabb 
fül veheti észre a meglevő csekély eltéréseket. Csak egyetlen­
egy fontos nyelvi eltérésre akarok rám utatn i: a kín. intervocalikus 
helyzetben levő d, t (ff) nyelvjárásbeli m egfelelője á lta lában  
in terdentalis zöngés spirans d, (Vö. Schäfer i. m. 68— 69. §.) 
Ezzel szemben Udvari, H idegkút és Belecska (a tá rgyalt terü let, 
valam int az egész Schwäbische Türkei északi vonala) nyelvében 
r felel meg ennek:0 slira ,S ch litten“, pora ,B oden“, ínra ,F ad en “ 
phéra ,P e te r“, rera ,reden“, hora ,hat e r“.
Felm erül az a kérdés, mi ezen nyelvi és etnológiai egye 
zések oka?
Ha e falvak történeté t vizsgáljuk, azt fogjuk találni, hogy 
ezek mind előfordulnak m ár a XIV.— XV. századi m agyar ok­
levelekben.7 Virágzó m agyar falvak voltak. Hogy e falvak régi 
m agyar lakossága a török hódoltság a la tt teljesen  kipusztult 
vagy legalább is nagyon megfogyott, az term észetes.
4 E községekben más vallásúak is laknak, kiknek nyelve az említettől 
némileg eltér.
5 Viseletűk az utóbbi években sokat vesztett jellegzetességéből.
(i Hazánkban eddig csak a györkönyi nyelvjárásról mutatták ki ezt a 
sajátságot. Vö. Schilling, Ansiedlung der Deutschen in Rumpfungarn. Bp 
1928. 62. 1. Németországban előfordul a délkeleti Pfalz nyjárásaiban
Wetterauban, a Saar-vidéken. Alnémet sajátság. Vö. Schmidt H., EPhK 
1899. évf. 826. lap.
7 Csánki Dezső, Magyarország földrajza a Hunyadiak korában. Bpest 
1897. III. k. A falvak legelső előfordulásának éve. Gyönk 1497, Hidegkút 
1397, Kalaznó 1340, Kéty 1494, Nána 1394, Tormás 1444, Udvari 1347. 
Varsád 1305. Csak Szárazd nincsen megemlítve. Belecska újabb telepítés. 
1851-ben még puszta volt. (Vö. Fényes, Magyarország geogr. szótára, Bp. 
1851.). — Murga legrégibb említése 1500-ban (Csánki i. m, III. 442. és 472- 
lap). Akkori neve: Morga. A Morgai családnak volt a birtoka.
5A török kiűzése után ide is, mint a legtöbb dél-m agyar­
országi helységbe, rácok telepedtek  le,8 9 akik azonban előbb- 
utóbb megint eltűntek erről a vidékről. Itt-tartózkodásuk  b izo­
nyítékai, egy-két történeti adaton kívül, a dűlőnevek. így van 
M urgán ratsakhipl, ratsapcrkh, slavakas, slavakatöl. 1755-ben 
rác  mezőőre volt a falunak (Bockdan Cruwiz vagy Cruiz ) 
1851-ben is laktak még rácok ezen a környéken. Fényes Elek 
szerint Felsőnánán lakik még 34 óhitű,10 1 (azaz görög-keleti rác). 
A rácok ebben a faluban külön „negyedben“ laktak, melyet 
máig niklvaras-nak neveznek.”
A ném etek betelepítése is megindul nyomban a kuruc- 
íelkelés megszűnése után. A bécsi korm ány a felszabadult te rü ­
leteknek a lakosság gyér volta m iatt nem sok hasznát vette. 
I elepesek behozásához láto tt. A Bácskában a korm ány maga 
intézi a telepítéseket, a Dunántúlon ellenben hű embereinek 
ad ja  a gazdátlan  b irtokokat.12 13A korm ánynak ezen hű emberei, 
elsősorban persze németek, főleg rác és német telepeseket hoz­
nak be. A puszta országnak ném etekkel való benépesítésére 
főleg Kollonich fektet nagy súlyt. Idegen te lep ítést sürget, főleg 
ném etet, hogy „a királyság germ anizáltassék, . . .  a rebellis 
m agyar vér a német á lta l m érsékeltessék és ezzel . . . k irálya 
irán t állandó szeretethez szokjék“. (1689).1:1 Kétségtelen azon­
ban, hogy a ném eteket hazánkba telepítő  fö ldesurakat nem ez a 
m eggondolás vezette e ljárásukban; hiszen nekik csak megbíz­
ható, szorgalm as m unkásokra volt szükségük földjük megműve­
léséhez. K ísérleteztek ők rácokkal is, de ezekkel nem voltak 
m egelégedve.14 * És hogy végül a ném etek m ellett m aradtak.
s Cseinojevics Arzén ipeki patriarcha vezetése alatt érkeztek az országba.
9 Vő. Deutsch-ung. Heimatsblätter, I. évf. 161. lap.
lu Vő. Fényes idézett munkáját.
11 nikl német gúnynév; uaras-ban a magyar város szó kereshető.
12 A Neo-acquistica Comissio gondoskodott róla, hogy a régi birtokos 
csaladok ne kapják meg ősi földjeiket. így a Morgai család egyik tagja 
f.Morgai Miklós) is hiába kérte vissza tulajdonát, Murgát, mert ezt már a 
Jeszenszkyeknek adták. (L. Jeszenszky-levéltár 1732.)
13 Kaindl, Die Deutschen in den Karpathenländern, II. 98. 1. —
Szilágyi S., A. m. nemzet tört.-e, VII, k. 512. 1.
14 Hermann Egyed, A bátaszéki németek és népdalaik. Ném. Phil.
Dóig. 38. sz. 13. lap.
6annak főokát a németség szorgalm ában, ráterm ettségében kell 
keresnünk.
Itt említem meg, hogy a m agyar országgyűlés beleegyezése 
nélkül történtek  az első telepítések. Csak III. K ároly 1723. évi 
decretum ának 103. cikkelye intézkedik a telepítésre vonatko­
zólag,1' tehát akkor, m ikor m ár nagyjából el volt intézve a 
bevándorlás.
A fentebb felsorolt német falvak jó részébe M ercy te lep í­
te tte  a ném eteket; így V arsád (1718), Felsőnána (1719), K alaznó 
(1722) és K istorm ás (1724) neki köszöni német lakóit. A többi 
faluba különböző földbirtokos családok hívták be a ném eteket 
1718— 1730 között.1" Csak M urgán nem találunk még ebben ar. 
időben ném et telepeseket. Ide 1745-ben jöttek az elsők.
Em lítettük, hogy ezekben a falvakban leginkább evangé­
likusok laknak. Kissé különös ez a tény, hiszen tudjuk, hogy az 
1720-as alapelvekkel ellenkezett a m agyarországi protestánsok 
szám ának növelése. K aindl idézett m unkájában (II. kötet 
101. lap) azt gondolja, hogy hazánkba csak 1730 óta telepítenek 
protestánsokat. Ez az állítás, — am int láttuk, — nem felel meg 
a valóságnak. Legfeljebb annyit ism erhetünk el, hogy a k incs­
tá ri birtokokra nem hívtak szívesen protestánsokat.
A fentebb em lített 11 falu nyelvi és etnológiai egyezése 
okának vizsgálatánál legfontosabb volna megtudni, hol volt a 
telepesek őshazája? És épen erre  a legfontosabb kérdésre  nem 
kapunk megbízható és pontos feleletet. Czoernig* 17 * azt mondja, 
hogy sok gyarm atos vándorolt be W ürttem berg, Hessen, N assau 
és a Rheinpfalz terü letéről Tolnába és B aranyába. Ennél ponto­
sabbat legújabban Schilling sem igen m ondott.1'T ö rté n e ti adatok 
híján a nyelvtudom ány segítségét kell igénybe vennünk, m egbíz­
ható és pontos eredm ény rem ényéről azonban le kell m ondanunk
18 ,,Ö legszents. felsége jóságosán meg fogja engedni, hogy bármely 
szabad embert, hat éven keresztül, minden közadó fizetéstől való men­
tesség feltétele mellett, az országba hívhassanak és hogy e szabadságol 
országszerte kihirdethessék.“ E törvénynek országaiban való kihirdetéséről 
a király gondoskodjék.
Schilling i. m. 61. lap és k.
17 Czoernig, K.: Ethnographie der österreichischen Monarchie, Wien. 
1855. III. k. 8. I.
ls Schilling i. m. 61—63. lap.
7m indaddig, míg egy nyelvjáráskutatónk, aki az itthoni nyelj á ra ­
sokat jól ismeri, szemtől-szembe nem lá tja  és be nem já rja  
Németország szám ításba vehető vidékeit és össze nem hasonlítja  
az ottan  lakó nép nyelvét a hazai nyelvjárásokkal. Kétségtelen 
ugyan, hagy a ,,S p racha tlas“ megkönnyítené ezt a m unkát, de 
megbízhatóbbá semmi esetre nem teszi. Egyébként erre  a 
Czoernig álta l m egjelölt te rü le tre  u talnak a nyelvi tényekből 
vont következtetések is. (Vö. a befejezést).
A tolnam egyei evang. német falvak lakosságának nyelvi és 
etnológiai hasonlóságának okai: N ém etországnak egyazon vidé­
kéről valók, új hazájukban ugyanazon fö ldrajzi- és éle tkörü l­
m ények közé kerültek, és egymás között a nexust állandóan 
fen n ta rto tták .19 *21
Az új telepesek életéről itt-tartózkodásuk első éveiben úgy­
szólván semmit sem tudunk.1'0 A m urgaiakra vonatkozólag 
néhány adato t ta lá ltunk  a Nemzeti Múzeum levéltárában .11 
A nagyon is gyér adatokból m egtudjuk, hogy az első te le ­
pesek (szám szerint 30) 1745 április 24.-én kötötték első
szerződésüket a íö ldesurakkal, Jeszenszky Istvánnal és M ik­
lóssal.*' E szerződés 14 pontba foglalja azokat a teendőket, 
azokat a szolgálatokat, am elyekkel a jobbágyok az uraságnak 
tartoznak. Ebből a szerződésből m egtudjuk, hogy a jobbágyok­
nak m ár az első évben is kellett dézsm át beszolgáltatniok és 
2 forintot fizetniök. A második évtől kezdve minden házhelyéit 
7 forintot, félhelyért 4 forintot tartoznak fizetni. Intézkedik ez 
a szerződés a vadászatot, m éhészetet, m észárszéket és kocsmát 
illetőleg, a sertések után fizetendő összegről; végül megemlé­
kezik a papnak teendő szolgálm ányokról is.19
19 Érdekes volna megtudni, vájjon az anyaországgal összeköttetésben 
voltak-e?
'° T. i. a tárgyalt tclnamegyei falvak telepeseinek életéről. — Vö. 
Schilling i. m. 77—83. 1.
21 A Jeszenszky család levéltárában.
22 Jeszenszky István 1702-ben kapta ezt a falut Eszterházy Pál 
nádortól a szomszédos Csibrákkal együtt. E két helységben akkor összesen 
32 jobbágy lakott. 1717-ben bérbe adta új birtokát (Murgát és Csibrákot) 
Egry Lászlónak 15 forintért. 1723-ban vette azt vissza. Földjének megmun­
kálására a rajta élő 32 jobbágy nem volt elegendő és ezért engedte meg a 
30 német „gazdáknak" a birtokán való letelepedést.
21 Vö. He:matsb!ätter I. évf. 163. 1.
8E szerződésben különösebb érdekességek nincsenek. Nem 
ró túlságosan nagy terheket a jobbágyokra és ha az uraság m eg­
ta rtja  e szerződést, meg is lehettek volna vele elégedve. Csak 
hogy a Jeszenszkyek egym ásután semmisítik meg a k o n tra k tu ­
sokat és súlyosabbnál súlyosabb kötelességeket szabnak job­
bágyaikra. Hiába panaszkodnak ezek a várm egyénél; az 
úriszéknél meg épen kinevetik őket. Szorult helyzetükben a 
királynőtől várnak segítséget. És tényleg M ária Theréziától jön 
a jobbágyok szám ára az első alapos segítség 1767-ben. A  k irá ly ­
nő jó indulata term észetesen érezhető volt m ár az előző évek­
ben is: bizottságot alakít, m elynek feladata  a jobbágyok 
panaszainak összegyűjtése. El is halm ozzák ezt a bizottságot a 
m agyarországi jobbágyok panaszaikkal. A m urgaiak is kapva 
kapnak az alkalmon, hogy nehéz helyzetüket fe ltá rják  és seg ít­
séget és o ltalm at kérjenek földesuraik önkénykedésével szemben 
E lpanaszolják  1766 okt. 30.-án kelt leveliikben ,'1 hogy sok a 
robot, kicsiny a h a tá r és így kevés a term és, — fizetni pedig 
sokat kell. Az első kontraktusban m egállapítottakon kívül fizet­
niük kell az uraság itt-ta rtózkodásának  költségeit, azonkívül 
még 120 forintot két N yitrába történő fuvar m egváltásáért. 
A panaszlevelükből azonban kitűnik, hogy a derék m urgaiakat 
főleg az bántotta, hogy a csibráki úriszék alap ta lannak  nevezte 
panaszaikat.24 5
A következő évben (1767) egy jobbágy fordul ugyanehhez 
a bizottsághoz.26 Egy katholikus ember: Johann Georg Pusch­
mann, el akar költözni a faluból és ezért házát e lad ta  Johannes 
Finck-nek, aki azonban evang. volt. Em iatt kerü lt összeütközésbe 
az urasági ispánnal, aki ebbe a vásárba nem ak art beleegyezni 
,Er wolle nit das ein Catolischer einen lu teraner sein haus 
verkaufen solte .“ — Kéri tehát a csász. és kir. bizottságot, 
ism erje el ezt az ő házeladását.
Ebből a levélből is kitűnik, mennyi nehézséget gördítettek  
nálunk még a XVIII. század közepén is a jobbágyok költözkö-
24 Vö. Heimatsblätter, I. évf. 220.
25 Azt írják: ,,al unßere bitten und klagen (sind) uns mit grester feind- 
schaft und qualitet zu niths gemacht worden.“
20 Heimatsblätter I. évf. 221. lap.
9elése elé. A jobbágyok te ljes költözködési szabadságát csak 
1790-ben állíto tták  vissza.2.
De nemcsak a földesurak nem ta rto tták  meg a szerződése­
ket, néha a jobbágyok is megszegték őket. A szerződések é rte l­
mében csak az urasági kocsmában m érhettek bort. Ez ellen a 
paragraphus ellen vétettek a jobbágyok. 1787 nov. 20.-án kény­
telenek írásban megígérni, hogy nem fogják többé sa já t borukat 
kimérni és hogy a jövőben meg fogják ta rtan i a szerződést m in­
den pontjában. E nyilatkozatot a lá írták  az elö ljárók: Peter 
Justus bíró; K asper Becher, Heinrich M üller, Georg Hoch, H ein­
rich Schäfer: esküdtek .27 8 *
Ha végül a m urgaiak szám ának gyarapodását vizsgáljuk, 
az t fogjuk látni, hogy — bár jó dolguk nem volt az első években 
mégis szaporodtak: 1767-ben m ár 81 ném et és 6 m agyar csa­
ládot találunk a faluban.2'1 A murgai jobbágyok névsora ebben 
az  évben a következő:
‘•‘Georg Becher 
“‘Kasper Becher 
Andreas Bechner 
Johann Bettß 
5 "Paul Breidigam 
Wendelin Breínling 
Johann Brettner 
Martin Brettner 
Friderich Brunner 
10 Simon Emry 
Ludwig Erlich 
Michel Faumann 
Georg Feyer 
Johann Fing 
15 Friderich Fogler 
Georg Frey . . .  (?)
27 II. Lipót 1790. évi decretuma. 35. cikkely. „Az örökös jobbágyság 
mely az ország több törvénye által eltörültetett, de az idők viszon­
tagságai miatt . . . újra behozatott, őseink szokása szerint most ism ét. . . 
köztörvénnyel szűntettessék meg." Megengedi ez a törvény azt is, hogy a 
jobbágyok eladhassák fölépítményeiket (superaedificata) és hogy elköltöz­
ködhessenek, ahová akarnak.
2M Nemzeti Múzeum Levéltára. Arch. Farn. Jeszenszky fase. V. 1787.
211 Murga urbáriuma és úrbéri táblája. U. o, 1767.
Johann Fröhlich 
“‘Johann Goltmann 
“Konrad Goltmann 
20 “‘Filip Hausmann 
Lorentz Heckle 
Konrad Herbrich 
Georg Herrnbrod 
Heinrich Hoch 
25 Walentin Hoher 
'•‘‘Gebhard Jekuß 
Adam Istantzy 
‘‘Johann Jan 
L. Justus 
30 Peter Justus 
Kristoff Keil 
Dietrich Kellner
10
* Jakob Keringer 
Johann Keßlring 
35 Nikleß Klatt
Johann Kovatsch 
Johann Lain 
Johann Lein 
Konrad Lerch 
40 Heinrich Loch 
Justus Loch 
Michel Manirharth 
*Georg Mareth 
*Konrad Mareth 
45 Peter Menchard 
*Georg Müller 
^Heinrich Müller 
"Kristóf Müller 
*Peter Müller 
50 -Konrad Nagel 
*Kristoph Nagel 
-Peter Nagel 
*Petter Neller 
Walentin Nemeth 
55 Filip Neümann 
-Georg Novackh 
*Thomas Novackh 
Heinrich Otth 
Jacob Pabst 
60 Karl Paget
Michael Petermann 
Hierony Pfeffer 
-Georg Puschmann 
-Kristian Rapp 
65 Adam Rauschneider 
Kasper Reder 
Petter Reicherth 
Konrad Repp 
Peter Rim 
70 Johann Sarg
Friderich Scheib 
Heinrich Schenhals 
Nicklas Schido 
Justh Schloßer 
75 -Michel Schmidt 
Heinrich Scholl 
Johann Schöffer 
Joseph Sonthauser 
Bartl Steller 
80 Adam Stockhun
Konrad Stolzenpach 
-Konrad Wappenschmid 
Karl Weidland 
Johann Weidlein 
85 * Johann Werner 
"Konrad Werner 
Georg Wißenfatt
A csillaggal jelölt családnevek még mindig előfordulnak a 
fa luban .10
1851-ben 640 lakója volt M urgának; 1 az 1880-iki népszám ­
lálás adata i szerint 753, 1920-ban azonban m ár csak 674.
A lakosok szám ának ez az ijesztő apadása nem korlátozódik 
M urgára, hanem á tte rjed  csaknem valam ennyi tolnam egyei 
ném etajkú községre. Ennek a szomorú jelenségnek okát kétség­
telenül a súlyos gazdasági helyzetben, ill. ennek következm ényé­
ben, a m indinkább terjedő  egyke-rendszerben kell keresnünk 301
30 Kár, hegy a telepesek szülőhelye nincsen megjelölve. A murgai 
matrikulában sincs semmi adat erre vonatkozólag.
31 Fényes i. m.
Hangtani sajátságok.
Ezen munka Schäfer Illés „A kalaznói német nyelvjárás 
hang tana" (Bpest, 1908) c. dolgozatának kiegészítése kíván 
lenni. Kalaznó község M urga szom szédságában fekszik. A  két 
falu nyelv járása hangtani tekintetben csak egy-két pontban 
té r el:
1. Kín. e (germ, ai) a szóvégén a kalaznói nyj.-ban32 i : sni; 
a murgaiban e : sné (kfn. sné).
2. Kfn. i az erős igék part. perf.-ban, továbbá az ind. praes, 
sg. 2. és 3. személyében a k. nyj.-ban e : ste^th, köpesd; 
a m. nyj.-ban i : stixth, kvpiso.
3. Kfn. szóvégi -em a k. nyj.-ban34 -o : pqso (bésem ),15 pöda 
(bódém); a murgaiban -m (de lehet -<? is) pesm, pödm.
Ezeken kívül van néhány szórványos eltérés a két nyj. 
között, mely eltérések azonban csak a m agánhangzókra vonat­
koznak. így K alaznón: rü, potr, tsokr, polvr, somr ~  M urgán: 
ró, putr, tsukr, pulvr, sumr.
Meg kell még em lítenünk, hogy M urgán sem beszélnek 
egységes nyelvjárást. Csekély eltérések figyelhetők meg az 
evang. és kath. lakosok nyelvében úgy hangtani, mint alaktani 
tekintetben.
A k a to lik u so k n á l”' 1. kfn. o > o  (csak r +  cons, e lő tt)"  
khorn, tori, orjl, uorth.
2. Kfn. u >  o (csak r b cons, e lő t t)13 torsth (durst), torix 
(durch), vorsth (wurst).
Az alak tan i eltérésekre vonatkozólag vö. 68. §. jegyzet 
és 83. §.
32 Schäfer i. ni. 33. §. 3. 33 U. o. 38. §. 4. 34 U. o. 64. §.
35 A kfn. alakok mindig zárójelben vannak.
3B Az „evang. nyj." a fentebb felsorolt eseteket kivéve megegyezik a 
kalaznóival.
Schäfer i. m. 41. §. 3. 3K U. n. 4«. $. 4
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Még m ielőtt áttérnénk  dolgozatunk tulaj donképeni tá r ­
gyára, a murgai nyj. a lak tanának  ism ertetésére, szükségesnek 
látszik, hogy a szokatlanabb jelek hangértékét megismerjük.
0  : e és a között álló tompa hang. 
s : alveoláris spirans.
5 : kín. fortis dent, spirans.
X : pala tá lis  spirans, ú. n. ich-Laut. 
x : veláris spirans, ú. n. ach-Laut. 
y : veláris zöngés spirans. 
d  : in terdentális zöngés spirans. 
f] : veláris nasalis.
A : m agánhangzó fölött (d) kfn. hosszúságot jelöl.
—  : „ „ (fl) nyelvj.-i „
: ,, ,, (o'") ,, orrhangú m ag.-hangzót jelöl.
L : ,, a la tt (e o) nyíltságot jelöl.
Az aspirációt (ph, th, kh) mindig jelöljük. (Schäfer Illés a 
szóvégen nem jelölte). A szotagképző nasalisokat és liquidakat 
nyom datechnikai okokból nem jelöljük.
Nyelvészeti m unkákban szokásos rövidítéseken kívül e lő­
fordulnak dolgozatunkban a következők:
k. nyj. =  kalaznói nyelv járás; m. nyj. =  murgai nyelv­
járás.
A L A K  TA N.
I. A íőnév.
1. Genus.
1. §. Genus tekintetében a nyj. nem minden esetben egye­
zik a kín.-tel. A nembeli eltérések a következők:
1. Több kfn. m asc.-nak a ny j.-ban fém. felel meg: pints 
(biney),:i" kaisl (gisel), kriph (griebe), listh, phqrsiri (pfersich), 
praxth, sith, snqkh, spül, tsvivl (zw ibolle); vagy neutrum : 
somi (schamel), sqrts (schürz), tipa (topf).
2. Fem .-nak masc. felel meg a következő esetekben: pi 
(bine), pril (berille brille), típstöl (d iupstále), frlusth, frnunfth 
(irstanth analóg iájára), kifth, rats (ra tte ), sql (scheitel), strut, 
solo (schölle), vampo (wambe), tsel (zéd e l); neutrum  a követ­
kezőkben: ksixth (gesiht), ksqts (gesetzede), rér (rőre), saxo 
(sache).
3. Néhány kfn. neutr. a ny j.-ban masc. le tt: tä (tou), vampsth 
(wambes); vagy fern.: jqxth (jaget), riph, (spino-)vqvp (weppe), 
sprau (spriu), vqth (wette).
4. Főnevek, melyek a kfn.-ben hím- és nőneműek lehettek, 
a n y j.-ban hímneműek: kartl (gürtel), sós (schő^); vagy nő­
neműek: úrth, p a k k ,  kvalth (gewalt), hairüth, sla>, (slangé).
5. Azok a főnevek, melyek fém. és neutr. közt ingadoz­
tak, nőneműek lettek: armoth (arm üete), pér (bere), hümoth 
(heim üete), svql (sw elle); vagy semlegesek: kspensth (gespanst 
gespenste), koviso (gewissen).
6. Szavak, melyek a kfn.-ben hím- és semlegesneműek 
lehettek, hímneműek lettek: ümar (eimber), ürlüph (urloup); 
vagy sem legesek: ments (mensche mensch) ebben a szóban 
vaipsments, teil (teil); kfn. wite ,Holz‘ nőnemű lett ebben ' 
le\kvith  ,H interdeichsel‘.
18 A kfn. szóalakok zárójelben vannak.
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7. A jövevényszavak eredeti neme gyakran m egváltozott. 
A  régebbiek közül fruxth és maudr a latin masc. ellenére nő ­
nem űek;40 az ú jabbaknál is találhatók  eltérések: s arqsth, 
ti khasínp, ti khupqrth, s jausp, tr spqtakl, tr tötum, tr trqtuür, 
s tsikarqtl, tr métr, tr litr, tr kilo.
2. Esetek.
2 §. A kfn.-ben meglevő négy eset közül a murgai nyj.- 
ban a genitivus a szabad m ondathasználatban elveszett. Helyébe 
rendszerin t praepositiós szerkezet (legtöbbször fo~, kín. von) 
vagy pedig dat. +  pron. poss. - féle konstructio lépett; pl. 
tr krona főm fas ,der K rahn vom F a ß ’, mam fotr sai haus ^ e i ­
nem V ater sein H aus“.41 42
Az erős hím- és semlegesnemü főnevek genitivusában csak­
nem  m indenütt -s van; -ps raggal csak két szólásban ta lá l­
kozunk: im kotps vilp ,um G ottes W illen“, qr kraisth aus laivps 
krqftp ,er schreit aus Leibes K räften“.
Névmások genitivusa is ritkán fordul elő; (1. az egyes név­
m ásokat 62., 66. §.).
a) Fontosabb a gén. a családneveknél. Ez jelöli a ház 
egész népét. Innen m agyarázható az a tény, hogy ezt a sg. gen.-t 
ma m ár p lur.-nak érzik és az ige és névmás plur.-val kapcso l­
ják. Lehet erős vagy gyenge ez a gén. M inden egytagú, va la ­
mint a két- és többtagú családnevek, melyek sp iránsra végződ­
nek, a gyenge dekl. végzetét ( - p )  kapják . A többiek mind 
erősen ragoztatnak4' (a gén. tehát -s, ill. r u tán  -s végződésű). 
Példák : smidp Schmidték, laqp Langék, ikpso Ikuszék, mqrts- 
hanasa M ärtz Jánosék, stb.; keriqrs G eringerék, nataris jegy­
zőék, stb.
Eredetileg erősen ragozott alakoknak a gyengék analógíá 
já ra  való továbbképzése, tehát kettős gén. van az ilyenekben: 
koltmansp hantsi ,Johann G oldm ann“, pqkrso hanjqr .Johann 
Georg B ecker“.
'a Paul, DGr. II. 105.
41 H. Paul, Deutsche Gramm. III. 241. §.; Behagei, D. Syntax I. 449. §.
42 Behagei, Gesch. d. d. Spr. 492, 1.; K. Jakob, Teuth. III. 26. 1.; 
Schäfer i. m. 73 §.
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b) A gen. a szóképzésben, szóösszetételben mind erős, 
m ind gyenge alakban elég gyakran fordul elő: paudrsfrO, 
kailtstekh, qrvfftslaith, ésltsíarts (bovista nigrescens), hirjklts- 
stal, noxprslaith, vaipspilth; gyenge alakban hovdrüth H ofraite, 
snekvhaus, nrnkheth, pálaspUo Ballspiel.
c) Időhatározo genitivus:4'' noxts,Ai fermitöks vormittags, 
ma leVcisleptökh „mein lebenstag“. Érdekes alts immer, altsomöl 
manchmal, altsfarth imm erfort, altsnox pl. iis rejrth alts nox 
es regnet noch immer (kfn. „a lles“ gen.)45
3. §. Míg a gen. a szabad használatban elveszett, addig a 
dativus sértetlenül m egm aradt. Az esetragokat azonban, melyek 
a  kfn.-ben legalább az erős ragozásban a többi esettől elkülö­
nítik, elvesztette. Á ltalános ism ertetőjele a névelő. ,
4. §. Az accusativust m ár a névelő végzete sem különböz­
teti meg a nőm.-tói: tr fotr, maí(n) fotr ,der v. den Vater, mein 
v. meinen V ater’.
3. A főnév ragozása.
5. §. A kfn.-nek megfelelően mi is megkülönböztetünk a 
nyj.-ban  erős és gyenge deklinációt. A kfn.-ben a them a- ill. 
tövokalisok a lap ján  négyféle erős ragozást különböztetnek meg: 
a-, Ö-, i- és u-deklinációt. „G yenge“ ragozásúak az n-tövek és 
a különböző konsonantikus tövek m aradványai.
A következőkben tövek szerint csoportosítjuk a főneveket 
ás szem léltetés céljából gyakran idézzük zárójelben a kfn. 
a lako t is.
Az a-dekltnáció.
6. §. Ide csak hím- és semlegesnemü főnevek tartoznak. 
M egkülönböztetünk: 1. a-, 2. ja- és 3. ma-töveket.
" A genitivusnak a mondatban való másféle alkalmazása teljesen 
megegyezik a verbászi nyj.-ban való használatával. Mivel ezt kimerítően 
feldolgozta Theisz Frigyes (Nyelvtud. III. 39—45. 1., minket „a gén. a mon­
datban" c. fejezet érdekel), így szükségtelen, hogy megismételjük az ott 
mondottakat. A murgai nyj.-ban mégis előforduló egy-két rendkívüli esetei 
munkánk folyamán megemlítjük (vő. 41, 62, 66. §.). Vő. még: Wilh. Schoof, 
Die Schwälmer Mundart. ZfhdMa. 1905. évf. 246. kk.
Vl Brauné, AhdGr. 241. §. 2.
'v' Grimm, DGr. III. 100. 1.
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Pl. Hímneműek: kín. tac, nyj. tokh; kfn. engel, nyj. e\l.
Kfn. Nyj. Kfn. Nyj.
Sg. nőm. acc. tac tökh engel er:l
gén. tages ( m tökh sai) engels ( m eij sai)
dat. tage tökh engel e\l
Plur. nőm. acc. tage tÖ/d engel erjl
gén. tage (tr tö/d ere) engel ( tr erjl ere f
dat. tagen tö/d engein erJ
Semlegesnemüek: kfn. wort. nyj. varth; kfn. lamp, nyj. lám.
Sg. nőm. acc. wort varth lamp lám
gén. wortes (m varth sai) lambes m lám sai
dat. wort varth lambe lám
Plur. nőm. acc. wort vertr 1 ember lemr
gén. worte ftr  vertr érv) lember tr lemr ér ír
dat. Worten vqrtr lembern lemr
A nyj.-ban a plur. képzése alapján  több csoportba oszt­
hatjuk az a-töveket.
a - t ö v e k ,  m e l y e k n e k  p l u r á l i s a  o l y a n  m i n t  
a s i n g. (indeclinabilia).4''
7. §. Hímneműek. A következő főnevek már az ófn.-ben 
ill. kfn.-ben is előfordulnak: pvfql, plikh, plits, típh, trqhh, 
qrnsth, fis, flit\  (vittich), herih, hiph, hunth plur. hun, láph 
(leip), masth, räf (reif), rir>kh, sät (schin), sqrm (schirm, 
schérm), simph, sin, spis, stqkh (stéc), staikh (stic),,síö~ (stein). 
straith, strikh, sukk (schuoch) plur. 'su, hentsv (hentschuoch), 
suns (swei-}), taix (tích), tüikh (teic), unrsith (óín. un ta rsce ida) , 
ü~flöth (un-vlát) , vekh, vis, tsviliq, tsvqrn (zwirn).
Nyelvjárási szavak knif, kris, smis (knaifv, kraisp és smaiso 
igékből), knips Knirps.
Régi jövevényszavak prif, pelts (belliéi), pilis (büle^). 
khqrvds (kürbe3), prais, séjd (ségen), tis, vat (win). Üjabb e re ­
detű stof (olasz stoffa).
46 Paul, DGr. II. 7. §., Molz, PBB. XXVII. 227. 1. kk„ Lessiak, PBB- 
XXVIII. 125. §.
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Az -/ (-el) végűek47 közül pail (biutel), penl (bendel), eql 
(enenkel), flijl (vlügel), khipl (gipfel), himl, khejl (kegel), Iqfl, 
mü~sl (mei3el), nqvl (nebel), rijl (rigel), steql, slisl, viqkl, vqrvl 
(würfel), tsvikl.
N yelv járási szavak: rivl, snitsl (raiva és snaida igékből).
Jövevényszavak: eql (engel), esi, khqsl (ke33el), khivl 
(kübel), spijl (spiegel), stivl (stival), taivl (tiuvel), tijl (tigel) 
tsijl (ziegel), tsqrkl (zirkel).
Az -r (-er) végűek aifr, ätr (eiter), firjr, khodr (kater), 
sumr, vintr. Jövevényszavak khaisr, khqrpr, phqfr (pféfíer), 
tsijainr, tsilintr.
A  kín.-ben eltérő  nemük volt ezeknek: amr, tsuvr (eimber, 
zuber n.), tsel (zedel f.).
Ingadozó a plur. a köv.-nél: pqrkh, khql és knqyth, melyek 
-a raggal is képezhetik; l^het tehát: pqrja, khqla, knq\ta.
Ide léptek át a m ássalhangzós tövek közül pqsm (bésem), 
totr, qrml, khqrn, khqvr (kever), sivr (ófn. skivaro ,Stein- 
splitter'J : az ő-tövek közül khqfix (kevje, ófn. chevia).
8. §. Sem legesek: pail (bihel), pa~ (bein), pröth, fqth,kärn, 
jox, km, läth (leit), re, salts, söf, sif, siph (sip), tsű (zíl).
Az -/ (-el) végűek411 pinti (bündel), fqrkl, hiqkl (huoniklin), 
retsl, ivl (übel adj.).
Kfn. -er, nyj. -r végűek50 faiar (viur), füdr  (vuoter), ludr 
(luoder), maltr, mqsr, rudr, üvr (uover), tsimr. Jövevényszavak 
fintstr, mustr, plastr.
Jegyzet. Az -r-re végződő semleges a-tövek hör, jor, tír, 
tör mindig n raggal képezik többesüket.
a - t ö v e k ,  m e l y e k  a p l u r . - b a n  u m l a u t o t  ( r a g  
n é l k ü l )  k a p n a k :
9. §. Hímneműek: arm, kstaqkh, mürth (market, lat. m er­
catus), rumph (rüm pf), sopx50 (schöpf), tökh plur. tqkh és töyo,
47 Molz i. m. 255. 1.
48 Paul, DGr. II. 12. §., Molz, PBB. XXXI. 282. 1.
49 Molz i. m. 295. 1.
50 Kin. pf >  nyj. px változásra Schäfer csak egy példát tud idézni. 
(67. §. Jegyzet.) Ilyenek még: kropx (kröpf), tsop\ (ssopf), £apx<? (kapfen 
,mit offenem Munde amseken’) .nach Luft schnappen. Nyugati germ, b, p 
más esetekben is px lesz a nyj.-ban: ilapxa (Flappe kn. nyj.-ban .Ohrfeige’) 
.schlagen’, §orpx& (scharben) .kratzen*, svap\a .schwappen’.
W eidlein J.: A murgai német nyelvjárás  alaktana 2
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vansth (wanst). Többtagúak akr, pödm  (bódém), fodm (vadem ); 
iöyl, hömr, nqyl (itt az um laut behatolt a sg.-ba), svöyr (schwá- 
ger), övd (oven), vöyv (wagen).
Régi jövevényszavak phus (olasz bosco), kául (gü l), khoph 
(köpf), mars, phöl (p fa l), kspas (olasz spasso), tants, trumph 
(fr. triom phe).
I tt említem meg azokat a főneveket, m elyek a kín.-ben az 
a- és i-dekl. között ingadoznak.51 Ezek a nyj.-ban m ind um laut­
ta l képezik a p lur.-t: asth, tarn, türm, flökh. halts, hath, kham, 
klarj, kram (kram pf), knoph, klots, kies (klŐ3; a sg.-ba behatolt 
az  um laut), krukh (kruoc), (lón), plukh, rokh, sats, sös, stal, 
strumph, svam, svarm, voll, tsüm.
10. §. Semlegesneműek. Csak két főnév kap um lautot a 
plur.-ban: klöstr (klóster) és löyr (léger).
a - t ö v e k ,  m e l y e k  a p l u r .  - b a n  -ár, -r (ófn. -ir, 
kín. -er) r a g o t  k a p n a k :
11. §. Hímnemüek. -ár, -r plur.-végződés eredetileg  nem 
járu lh a to tt hímnemüekhez; ahol mégis fellépett, o tt analógia 
eredm énye. Először olyan főnevekhez járu lt, m elyeknek két 
nemük volt. Ezek közül előbb a neutr. vette fel az -er p lur.- 
ragot és csak innen kerü lt ez a hímnemü a lakra is.5'
Példák: arth— qrtr (őrt m. és n.), koth— ketr (got m., de 
abgot n.), az összes -tűm végződésű főnevek, melyek eredetileg 
hímnemüek ugyan, de m ár O tfriednál előfordul ,,duam “ mint 
neutr. — Ilyenek még kaisth— kaistr, man— menr (Bojunga és 
Molz szerin t53 a ,'W eiber“ és ,Kinder* plurálisokkal való szoros 
asszociáció eredm énye a man -r p lur.-ragja. Ez a felfogás a mi 
nyelv járásunkra nézve korlátozandó, m ert nálunk a khinth 
plur.-a khin)-, ta(r)n— tq(r)nr, ranth—renr (a hasonló hangzású 
neutr. mint ha(r)n—hq(r)nr, kha(r)n— khqfrjnr  ill. panth— penr, 
lanth— lenr analóg iá jára  keletkezhetett ez a p lu r.-a lak ). M eg­
ta rto tta  eredeti p lurá lisá t varm—vqrm (wurm).
12. §. Sem legesek.54 Ide számos semlegesnemü a-tő  ta r 
tozik, m elyek részben m ár az ófn.-ben -ir p lur.-ragot vettek fel
81 Paul i. m. II. 10. §., Braune, AhdGr. 219. §. 3.
52 Molz, PBB. XXVII. 242. 1„ Paul, DGr. II. 23. §.
83 Molz, 244. 1.
81 Molz, PBB. XXXI. 327. kk„ Paul, DGr. 19. §.
az  elveszett régi végződés pó tlására . A  suffixum i-je á lta l oko­
zott um laut, — ha a tővokális minősége megengedte, — m in­
denütt m egtalálható.
U m lautot kapnak: panth, tarf, fas, klös (glas), kröph, haus, 
holts, ha(r)n, khalph (plur. khqlvr), kha(r)n, lam, lox, maul, 
röth (rat, gen. rades), töl. U m laut nélkül: prqth (brét), äikh 
pl. awr (ei), fqlth, klüth (kiéit), nqsth, rinth. A kfn.-ben még 
rag talan  volt a p lurálisuk: pux  (buoch), lanth pl. lenr, li^th 
lith, saith (schit), .slos; varth plur. oqrtr, de z'x hunm küdd varth 
kqvö: ebben a kifejezésben m egm aradt a régi plur.
Ide léptek á t55 56 a) a ja-tövek közül: amth, pqth (bette), 
en (ende), hemph pl. hemr (hemede), $tikh (stücke); — b )a z i -  
tövek közül klith (lit m. n.), ksi\th  (gesiht f.), kspensth (ge- 
spenst f. n.).
Jegyzet. Azon főnevek, melyek -yp suffixummal képezik 
kicsinyített a lak juka t (vő. 41. §.), a p lu r.-ban kettős p lu rá lis­
jelet kapnak, m indkettő -r, pl. khintyo—khinrypr, pipyd—
pivr\dr, mqtid— mqdrydr, filya— filryar, lemya—lemryar, krqpya— 
kr'evryar. Beáll tehát az erős semlegesek plur.-végződése -r, -er 
és ehhez járu l a dem.-képző plur. alakja. Ilyenkor a szóvégi 
helyzetben lekopott hangok ismét előtűnnek: stü~xd —stä~nryar 
(stein), p ä ~ \d —pä~nr\dr (bein). Más hangtani szabály is meg­
figyelhető (asszimiláció, p >  v, t>  d  változés) hint\c>—h in r^r  
(hunt), khqrp^o—khqrvr\or (korp), Kittf— Kidr\dr (huot).
A ja- és wa-tövek.
13. §. A ja-tövek"6 a kfn.-ben annyiban térnek  el a tiszta 
ö-tövektől, hogy a sg. nőm. és acc.-ban -e-re (ófn. -í) végződnek, 
a tővokálisuk pedig, ha az egyáltalán  lehetséges volt, um lautot 
kapott.
14. §. Hímneműek. Az ide tartozó hímnemüek a plur.-ban 
nem kapnak ragot. Példák: a) néhány ősgermán szó: uqkh 
(wecke), vüts (weize) és egy jövevényszó khes (ksese); — 
b) az -í>r, -r (-írre) végű szavak, ’7 melyek cselekvő személyt 
jelölnek (nomina agentis) mä~str (m eister), snaidr, töklenr (vő. 
42. §.), Ezekhez csatlakoztak az -dr (-r)  végű jövevényszavak,
55 Molz i. m. 374. 1.
56 Paul, DGr. II. 15. §., Mhd Gr. 121. §.
Braune, 200. §.
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melyekben a hangsúlytalan -or -r-vé gyengült toktr, profesr; —  
c) az -dr, -r (lat. -arius, -arium) végű régi jövevényszavak, 
melyek tárgyakat jelölnek khalenr (kalendensere), khelr (kél- 
ler), kraitsr (kriuzsere), tre\tr  (trih ter t re h te r ) ; — d)  az igék­
ből képzett nomina actionis, melyek egyszeri, m ozzanatos cse­
lekvést fejeznek ki (vö. 35. §.), mint kraxr, stumpr stb.
15. §. Semlegesneműek: a) melyek a p lur.-ban nem kapnak 
ragot khin, hern (hirne), kraits (kriuze), nets (a többi egytagú 
ja-tőre vonatkozólag vö. 12. §.); — b) melyek a plur.-ban -er, 
-r ragot kapnak: a) a k-, ke- (ge-) partiku lával összetett 
gyűjtőnevek58 csoportja (vö. 36. §.); — ß) a -nis képzővel a lk o ­
to tt elvont főnevek58 (vö. 29. §.).
16. §. A  kevésszám ú wa-tő59 sem ragot, sem um lautot nem 
kap a plur.-ban. H ímnemüek: kié, sné, sé, tä (tou n.). Sem ­
legesek: kni (knie kniu), mél, émér (smér m.), éprau f. (spriu), 
strö.
Az ő-deklináció.
17. §. Az ő-tövek mind nőneműek. M egkülönböztetnek ó-. 
jó- és iuó-töveket, de az ő- és mó-tövek közt m ár az ófn.-ben 
sem volt különbség; a jő- és ő-tövek a kfn.-ben szintén meg­
egyeznek m ár a ragozásukban. Többesjelük a nyj.-ban -a (ill. 
r u tán  n), épúgy, mint az n-tövű főneveknél és az i képzős 
elvontaknál (fém. abstrac ta). A  nőnemű erős és gyenge ragozás 
közti különbség tehát teljesen  megszűnt. Ez az uniform izálóaás 
m ár az ófn.-ben m egindult.00
a) Az ó-tövek: pith, (äye-)pröm (brá, bráw e), püs, qrd 
(erde), ér, farph (varwe), fari^th (vorchte), frökh, koph (gebe), 
knöth (genäde), hilf, ail (ile), klökh, klö (klä, kläw e), lér, räs 
(reise), sax, san (schände), spröx, étim, stun (hüt-)vüth  (weide) 
vampe m. (wambe ,Bauch’).
Ide tartoznak  a -th (ófn. -ida), -it} (-unge) és -ara i (-erie) 
képzőkkel alkotott nőneműek (vö. 30. és 31. §.); továbbá az 
-r, -l (-er, -el) végűek61 közül fqdr, halftr, khamr, kloftr, Iqvr
53 Wilmanns II. 194. §. Paul, DGr. 15. §.
59 Braune, 204. §., Weinhold-Ehrism. 94. §., Paul, DGr. 16. §.
60 Braune i. m. 208. §. 2.; Paul, MhdGr. 126. és 132. §.
61 Lessiak i. m. 139. §. a.; Paul, DGr. II. 48. §.; Wilmanns, DGr. II. 
207—208. §.
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(léber), lätr (leiter), saiar (sch iu re); kaisl (dihsel), kovl 
(gabel), khantsl, nöl (nädel). A jövevényszavak közül flas, khi\ 
(küchen), kheth (ketene), mints, truml (trum bel), (khisa-)tsi% 
(zieche) .62 *
Jegyzet. Ugyanígy képezi többesét hqtsapqts ,H agebutte“.63
b) j ó -  tövek.64 prikh (brücke), kqrth (gerte), hql, hith 
(hütte), kriph (krippe), riph (rippe), sin (sünde). — Ebbe a 
csoportba tartoznak  a hímnemű főnevekből -n (-in, -inne) kép­
zővel továbbképzett nőnem űek04 (movierte Feminina) :65 khéniyji, 
lérasn, natärisn, nqlrsn .Königin, Lehrerin, Notärin, N ellerin \ 
(Az -s a családnévképző; vö. 2. §. a).
c) Az i képzős nőnemű elvont főnevek.66 Az umlaut nem állt be 
m indenütt; pl. tüf (toufe), hulth (hulde). U m lauttal: fn, hé 
(hoehe), naikir (gir), kreqkh (krenke), né (naehe), leq (lenge), 
(faiar)vqr (ófn. w e ri) ; khqrph plur. khqrvo ,Kirchweihe‘ szóban 
vai (ófn. wihi) szó rejlik . (Vö. 32, §.)
Az i-deklináció.
18. §. Az i-tövű főnevek mind hím- vagy nőneműek. A  kfn. 
esetragok itt is lekoptak, úgy hogy a két nem ragozása teljesen 
megegyezik.
Hímnemüek. a) Az um laut nélküli í-tövekhez tartoznak  az 
erős igékből képzett elvont főnevek67 (V erbalabstrakta) pis 
(bi3), krif (griff), snith, srith, slus (slu^), trith, stb.
b) A  p lur.-t um lauttal képezik a köv. i-tövek: api (apfel), 
paux, pokh, kasth, kharph (korp), saqkh (schranc), tarn (turm, 
tu rn ) ; — az igékből képzettek m int fiús, slökh plur. slqkh, 
"sprux, spruq, stös, tsukh. Ugyanígy a régibb konsonantikus- és 
u-tövek, melyek m ár az ófn.-ben és kfn.-ben á tlép tek  ebbe az 
osztályba08 füs (fuo3) hangsúlytalan alakban vas ebben: fqrvas 
,F ü rfu ß “, ső~ (sün), tsö~ (zan) plur. tsé~.
62 Kretschmer, Wortgeogr. 118. 1.
83 U. o. 226. 1., Grimm,, DWb. IV. 2. 1270. 1.
84 Braune i. m. 209—211. §.
85 Kluge, Wortbild. Abr. 47. §.
88 U. o. 18. §.; Paul, DGr. II. 49. §.
u' Braune i. m. 216. §.
88 U. o. 216., 229 , 230., 238. §.
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19. §. Nőneműek, a) V alódi z-tövek, melyek a p lu r.-t csak 
um lauttal (külön rag nélkül) képezik: aksth, hauth, vanth plur. 
ven. Ide léptek át hanth plur. hen (u -tő ); kants, prusth, khü 
(kuo), laus, maus, nus, sau (sű ) ; ezek régibb m ássalhangzós 
tövek. M egőrizte azonban eredeti ragozását nöxth  (naht) plur. 
nöxtd .69 A  régibb hímnemü par;kh (banc) plur. pe*]kh.
b) A legtöbb z-tövű (fém.) főnév a p lu r.-ban -d (illetve r  
után  -n) ragot kap. Ide tartoznak: a) m elyeknek tőhangzója 
nem kaphat um lautot70 fristh, fli\th  (pfliht), listh, srifth; — 
ß) a -safth, -haith, -khaith, -ath képzőkkel alkotott elvont fő­
nevek71 (vö. 27. és 28. §.); — y) eredetibb m ássalhangzós tövek 
parkh (bűre) plur. párja, küs (geÍ3).
Az u-deklináció.
20. §. E főnevek nagyrészt már az ófn -ben is az z'-dekl. szerint 
ragoztattak . A  kín. hímnemüek közül72 megvan a nyj.-ban frida 
sikk, sith f., (lenk-)vith  f. — A fém. hanth m ár előfordult (vö. 
19. §.); a nyj.-ban megvan az um laut nélküli a lak ja  is ezekben: 
alrhanth, ferhana (vorhanden).73 Az egyetlen neutr. fi (vihe) 
plur. fi\ar.
Az n-deklináció.
21. §. Az n-tövű főnevek a  kfn.-ben m inden esetben — 
kivéve a sing. nom.-t és a neutr. sing. acc.-t — n-re végződtek. 
Ez az n a nyj.-ban szabályosan elveszett. A plur.-képzés a la p ­
ján két csoportra oszthatjuk  az ide tartozó főneveket: a) m elyek­
nél a plur. ragtalan  és b) melyek -a (ill. ru tá n  n) ragot kapnak 
Az első csoportba csak hímnemüek tartoznak.
22. §. H ím nem üek:74 a)  A plur. ragtalan. Ide elsősorban 
szem élytelen főnevek tartoznak, a) U m lautot kapnak  pöya, 
proka, phus, kiírta, kröva (grabe), khasta,krOya (krage), möya
8B Paul, MhdGr. 128. §. 2.
70 Lessíak í. m. 180. 1.
71 Paul i. m. 127., 251. §., Braune i. m. 219. §.
72 Weinhold-Ehrism. 100. §.
73 Paul, DGr. II. 43. §.
74 Paul, MhdGr. 130. §., Brauné, 222. §., Molz, PBB. XXVII : 269, 
Lessiak, 130. §.
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(mage), vosm (wase). ß) Um laut nélkül képezik többesüket 
( — sing.) palkd, prune, (brunne), taume (dum e), fqtse (vetze),; 
katariké, kai je, höke, kilte (guldin adj.-ból), kholva (kolbe) 
krotsa .K erngehäuse',75 ra^ka nagy karéj kenyér,76 tropa, hole, 
suqka (schinke), tsapa (zapfe); továbbá phoxa ,Pocke' és lapé 
(lappe), melyek eredeti ó-tövek.
b) A p lur.-t -a (ill. -n) raggal képezik az élőlényeket 
jelölő hímnemü n-tövek; ezek a sg. nőm.-ban az ófn. o-ból le tt 
kfn. e-t elvesztették (ófn. ohso, kín. ohse, nyj. o6s). Ilyenek 
pauer, pü (buobe), trax, qrph, frats ,G eck\ ksql (geselle), hős, 
her, menth, nar, oks, phaf, phau (pfáwe), hqlm, hits, (schütze), 
kfptr, (gevatere) ; népnevek hvöph, uqr, tqrkh stb. Jö v e­
vényszavak: húsár, rekruth, saltöth, musikanth. Á tléptek: halma 
(a-tő), hmqrts, htaxl, htár, ströl (strá le); ezek régi ó-tövek.
23. §. N őnem űek;77 emits (amei^e), fii (vliege), frá (vrouwe), 
kai, kas (ga53e), kai (gige), klokh, hőse (plur. tan t.), hür, 
khats, khqrix (kirche), khisth, klqth, (klétte), kliq, kvqth 
,Zwetsche‘, lath, Iqrix, luqa (lunge), mikh (mücke), plants, rös, 
haiph, háth (scheide), sáf (seife), saide (side), hliq, smikh 
,Schm itze‘, hnüth (Schnautze), soph (suppe, soppe), hoth (schotte), 
sarkh (sorge), spin, htaq, htuph (stube), snqrix (ófn. snurihha), 
tauph, vokh (wage), válts, vants, vath (watze .Ohrfeige'), vol, 
tsaq, tsoth .Ausgußrinne', tsuq (zunge).
Jövevényszavak: krents (grenize), khqrh (kirse), khqrts 
(kerze), kvith (quiten), phaif (pfife), plaum (pflíime), pumph , 
poph (puppe, boppe). — Az irodalm i nyelvből valók: faprikh. 
khasqrn, pistöl, tsikári.
Ide tartoznak  az -r, -l végűek közül78 plödr (blátere), ái\l 
(eichel), klamr, natr, hutsl .runtselige Birnen', vartsl (wurzel); 
az ilyen végződésű jövevényszavak kumr (fr. concombre), 
khqltr, toxtl .Ohrfeige' (tkp. .D attel ), intsl, papi, mantl, prqtsl, 
arjl (orgel), hoxtl, hisl (schüzzel), htopl, töfl.
Ebbe az osztályba léptek joxth (jaget), khuxluph ,Kugel-
75 Grimm, DWb. V : 2424.
76 U. o. VIII : 104
" Braune i. m. 225—226. §., Lessiak i. m. 141. §., Paul, MhdGr. 
129. §., DGr. II. 44. §.
78 Paul, DGr. II. 48. §.
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h o p f  (ezek ered. a -tö v ek ); svql (swelle), vqth antvarth [ja- 
tövek); pqrsth (bürste), enth, fristh, hifth (huf p lur. hüffe), 
math  (magét) (ezek régi z-tövek).
24. §. Semlegesneműek. A kfn.-ben csak négy gyenge rago- 
zású semleges főnév van: ouge, őre, herze, wange. Ezeknek 
m egfelelői a nyj.-ban: äkh plur. äyd, ür plur. ürn (és ürvatl),  
hqrts plur. hqrtsd és hqrtsr, vaq plur. vaqd (helyette pakd, kfn. 
backe, használatos).
Ugyanígy ragozzák e két jövevényszót: papír és kvatir 
(plur. papim, kvatirn).
Különböző konsonantikus tövek maradványai.
25. §. A  kfn.-ben öt r-tövű rokonságnév79 van, melyek a 
nyj.-ban  is m egtalálhatók, csakhogy kettő  közülök elvesztette 
konsonantikus ragozását fotr (vater) prüdr  (bruoder), motr 
(m uoter), toxtr (tohter), svqstr (sw este r); prüdr és toxtr p lur.-a  
pridr és teytr ; a többiek mind n-nel képezik többesüket. A  fotr 
szó h a tha to tt egy eredeti a-tő re (pate), m elynek nyj.-i a lak ja  
phqtr plur. phqtrn.
Főnevesített part. p raes.80 81 csak kettő  van a nyj.-ban: 
frainth (vriunt) és fainth (vient). M indkettő -d ragot kap a 
p lurálisban.
Pluralia tantum.
26. §. Külön megemlítem azokat a főneveket, m elyek csak 
a p lu r.-ban használatosak. Ilyenek laith, kdpridr, ksvistr, hosd 
(hose), kotyr (<  m. gatya), aikhomd, auslöya, ü~khostd, hqrsd 
(hirse, ered. ja-tő), trestr (trester), slékh verés, ür&sa sl .Über­
bleibsel von Speisen und F u tte r‘.
✓
79 Weinhold-Ehr. 102. §.
80 U. o. 103. §. Braune i. m. 236. §.
81 Schmeller I. 134. lehetségesnek tartja Wulfila „uzetin“ szavával 
való kapcsolatát; vő. még: Beranek, Eine deutsche Entsprechung des got. 
,,uzéta‘‘. Teuth. IV. 286.
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1. Elvont tulajdonságot vagy állapotot jelentő főnevek (abstracta).
27. §. Kfn, -heit, -keit;82 nyj. -haith, -khaith, -ath. Az ófn.- 
ben még önálló heit f. ,W esen, W eise’ m egtarto tta  ezt az ön­
állóságát a köv. esetekben : Iqdixrhaith .ledigerw eise’. lqvi\rhaith 
v. Iqventixrhaith ,lebendigerw eise‘, tödrhaith, kliklixrhaith.
Ezen képzések szám a csekély. E lőfordulnak:
aj -ath; kvénath .Gewohnheit’, kraqkath .K rankheit“, vörath 
.W ahrheit’.
bj -haith; tumhaith (tum bheit), faulhaith (vűlheit), kröp- 
haith, sé~haith .Schönheit’, tustrhaith (dinsterkeit) .Dunkelheit .
c) -khaith;88 ez főleg -i\, -lix végű m elléknevekhez járul, 
úgy hogy a tulajdonképeni képző -ixkhaith és -lixkhaith (ófn. 
-agheit, -igheit; kfn. -ekeit, -ikeit). Példák: eslhaftixkhaith, 
folksamkhaith, fqrixtrlixkhaith, .Fürch terlichkeit’, silixkhaith 
.Schuldigkeit’, tixtixkhaith .Tüchtigkeit’, stb.
28. §. Kfn. -schaft,8* nyj. -safth.
A -safth képző ( ~  schaffen) egyaránt já ru lhat főnevekhez 
és melléknevekhez. Leginkább kollektív jelentése van,
a) Szem élyt jelentő főnevekhez járu lt ezekben: pót safth 
(boteschaft), faint safth (vientschaft), ksql'safth (geselleschaft), 
khuntsafth (kuntschaft) .eingezogene N achricht’, noxprsafth 
(náchbúrschaft), sipsafth (sippeschaft). Ide vehető mansafth is ; 
jelentése a kfn.-ben .Lehenspflicht, Lehenseid, was der Mann 
zu leisten h a t’, a ny j.-ban ellenben ,die Gesam m theit der 
Mannen*.
b) Nem szem élyt jelölőkhöz ritkán  járu l: qrpsafth (erbe- 
schaft), artsafth (őrt) helység.
c) M elléknevekhez já ru lt ezekben: hqrsafth (herschaft
,Hoheit, H errenw ürde’), ebben a felkiáltásban hots (? <  kots 
,G o ttes’) hqrsafth noxamöl (más esetekben a ,H err‘ szóhoz
csatlakozott), pürsafth (bar ,nackt, b loß’) .B arschaft’, lips afth 
(liep) a szerelm esek.
S2 Paul, DGr. V. 63—64. §., Kluge, Wortb. Abr. 22. §.
83 E képző kialakulására vonatkozólag vő. Paul i. m. II. 173. §.
84 Paul, DGr. V. 62. §. Wilmanns, DGr. II, 294. §. Kluge L m. 23. §.
II. Származék-főnevek.
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d) Az ige névszói a lak jával van összetéve pdkhantsafth . 
frvantsafth, kfaqdsafth.
29. §. Kín. -tuom, -nisse v. -nüsse;85 nyj. -tűm, -nis.
Ez a képzésm ód nem igen használatos.
a) -tűm  képzővel ájdtüm  (eigentuom), qrtum  (irretuom ).
b) -nis: qrjrnis ( ~  kín. ergern), drüiknis, pdkrqpnis (be- 
grebnisse), kdtqxtnis (gedsechtnisse), kfeqnis (ge-vangnisse). 
khämnis ( ~  geheim adj.), hinrnis (hinderniss), qrnis .Irrtum*, 
tsaiknis (ziugnisse).
30. §. Kfn. -unge;86 nyj. iq.
Ez a képző eredetileg denom. névszóképző lehetett. A  nyj.- 
ban elvont főneveket képezünk vele a) melléknevekből és b} 
igékből.
a) hé\iq ,Höhe‘, sairiq ,Säure', tairiq ,Teuerung* (K. Jákob 
minden pé ldá ja  ism eretes a murgai ny j.-ban is).S7 — b) manv 
(meinunge), artniq (w o rd en en ), sqtsiq (schatzunge), vitrir 
(viterunge).
K onkrét jelentésűek fqstiq (vestunge), närirj (narunge). 
kvitiq Quittung, vöniq (wonunge), tsailiq v. tsaidiq ,Zeitungs­
blatt*.
31. §. Kfn. -ie, -erie;88 nyj. -ai, -Drai.
Ezek eredetileg csak főnevekből képeztek abstraktum okat. 
Ilyenek a ny j.-ban m ár csak csekély számban ta lá lhatók . 
hqksdrai, spitspüvarai, sváindrai v. sairai (<  svai, sau). A nnál 
gyakrabban járul azonban az -ai képző igékből -dr v. -r suf- 
fixummal alko to tt cselekvőt jelentő főnevekhez8" (nomina agen­
t is ) ; ilyenkor ismétlődő vagy tartós cselekvést fejez ki és ezért 
gyakori a rosszalást, gáncsot kifejező m ellékérteiem . Pl. fréjvrai 
.Fragerei*, hässrai .Geheiße*, papldrai .Geplapper*, rqtsvrai 
.ratschen*, kerepelni (itt: p letykázni), spaitsvrai .Spuckerei*, 
tum hrai (<  tumid ,eilen*). Ezen képzésnek gyakran konkrét 
értelm e van, amennyiben a cselekvés tá rg y á t vagy eredm ényéi 
jelöli: pakdrai ,das Gebackene*, paudrai ,das Gebaute*.
85 Paul i. h. 61. §., Wilmaivns i. h. 272. §., Kluge i. h. 20. és 21. §.
88 Az eredeti használatára vonatkozó nézetek eltérők; vő. Paul i. m. 
55. §., Kluge i. m. 11. b. §.
87 Teuth, III. 12. 1.
88 Paul i. m. 60 §., Kluge i. m, 15. és 24. §.
89 K. Jakob, Teuth. III. 17. 1. (8. b.)
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32; §. i képzővel a lko to tt feminina abstracta.
M ár a gótban és ófn.-ben gyakoriak a melléknevekből 
í képzővel a lko to tt nőnemű elvont főnevek. Maga a képző 
(> kín. -e) a nyj.-ban lekopott, a képzések szám a pedig csekély; 
(v. ö. 17. §. c.) soknak közülük konkrét jelentése van: haltsprái 
(briune =  ,braune Entzündung der L uftröhre'), plqs (blass» 
,w eißer S tirnfleck '), hél (hüle) ,Höhle'.
33. §. Kfn. - d e r  -1;91 nyj. -th.
a) Kfn. -de (ófn. -ida) képzővel melléknévből képeztek 
elvont főneveket, ma azonban m ár alig találunk  ilyeneket. 
Nálunk előfordulnak: hath  (vröude ~  frő, ragozva: fraw ér). 
hqlfth ,H álfte‘ (ez Kluge szerint a ,,halb" melléknévnek -ida 
képzővel továbbképzett a lak ja ; lehetséges azonban, hogy nem 
denom. képzés, hanem igei gyökérből -ti képzővel keletkezett 
a lak ),1'2 Kfn. girde, gemeinde nyj.-beli a lak ja  naikir, kmCr.
b) Kfn. ,,-t“ elemmel igékből képeztek abstractum okat, a 
nyj.-ban azonban ez a képzésm ód is kihalt. Pl. fluxth, kopurth, 
kifth, jqxth  ,Jagd, Lärm ', mgxth, nöth ,N aht‘, m lth  (schulde), 
frnunfth  m., ii~flöth m. (unvlät m. n., vlöuwen ,säubern' igéből).
34. §. Képzőnélküli elvont főnevek.
M ár az ófn.-ben találunk igékből külön suffixum nélkül 
képzett hímnemü abstractum okat.1'3 A nyj.-ban szép számmal 
fordulnak elő nőneműek is. A  konkrét értelem  sem ritka. Hím- 
nem üek: far;kh, karjkh, kris ,Schrei', lüf (louf), röth (rät), 
slőkh, suth ,Schutt, Regenguß', vwjkh ,W ink‘. Nőneműek: 
ausökh .A ussage’, ufpas ,A ufpasse', lukh ,Lüge‘, hantslökh 
.Handschlag, V erlobungsfest', strä .Streu, Leichenbett', trauor 
(trüre), frökh (vräge), frekh  (<  freko .verrecken') .Seuche*.
35. §. Kfn. -er; nyj. -or, -r.
Az -or, -r képzős deverb, abstractum ok rövid pillanatnyi 
cselekvést fejeznek ki („seufzer" típus) ;04 fn. terü leten  a rtik u lá t- 
lan hangokat jelölnek. Nálunk jelölhetnek: a) a rtiku lá tlan  han- 80123
80 Paul i. m. 51. §., Kluge i. m. 19. §.
81 Paul L m. 56. §., Kluge L m. 9. §., Jakob, Teuth. III. 14. I:
82 Paul i. m. II. 154. §., Wilmanns, II. 344. 1.
83 Kluge i. m. 12. §., Jakob, Teuth. III. 15. 1., Paul i. m. 57. §.
;>1 Kluge i. m. 14. §. Jakob, u. o. A Jákob idézte összes példák 
ismertek a mi nyj.-unkban is.
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gokat kraxr .kurzes krachendes G eräusch1, pumpr ( <  pumpe 
h art h infallen1), p a th  (<  patse ,mit großem G eräusch ins W as­
ser schlagen ), snapr [< snap? .nach Luft schnappen '); — 
b) mozgást: hipsr v. hipr (<  hipsd, hipü ,hüpfen‘), snikr (<  snike 
s to ß e n “), stumpr (<  stumpe .stoßen“) snqltsr (<  snqltsa .n ie­
derw erfen1), tsokr (<  tsoke .hastig anziehen1).
36. §. Elvont gyűjtőnevek. (K ollektivabstrakta.)
Ezek kfn. időben kn. terü leten  ge- praefixum m al és -(e) ze 
suffixum m al voltak ellátva. A  mai kn. nyelvjárásokban ke- 
elő jelle l és -s utóraggal képezik.95 E képzésmód a mi nyj.-unk- 
ban is eleven még, csakhogy az -s suffixum sok esetben h iá­
nyozhat. Különösen az -/-végű igékből képzett ilyen elvontaknál 
gyakori az -s, bár m ondják ezeket is néha -s nélkül: keklekls
<  klekle  .glöckeln', kéketsls  <  kqtsle .gackern1, keprépls
<  preple .nörgeln', kdprumls <  prumle .brum m en’. Egy e l­
hom ályosult képzésben is megvan: ketéts  ,Getue, Getöse'. Más 
esetekben hiányzik az -s: kejemr <  jémrn ,jäm m ern‘, kekhqtsr 
fo rtw äh ren d es Q uälen1 <  khqtsrn .quälen1, kekrain  .fo rtw ähren­
des W einen1 <  kraina .weinen1, karets .G eklatsch1 [ti rqts .die 
R atsche“), ketastr <  tastrn .tasten*. Érdekes ez: kamotr .ein 
fortw ährendes „M utter“ sagen“.
37. §. Egyszerű főnévesítés.
Főnévként használt inf. gyakori.96 P éldák: mái ö~hale 
,mein A nhalten1, mái frsprqxa .mein V ersprechen ', s fiám  ,das 
F ü tte rn “, s pqstfärn .die F ah rt nach B udapest', s Iqrna ,das L er­
n e n ’ stb.
Jegyzet. A  főnevesített inf.-nak sokszor -as gén.-ragja van; 
ilyenkor ismétlődő történést vagy állapoto t fejez ki. Pl. i'x hun 
khä~ frpiaivas ,ich habe kein Verbleiben', qr hoth a sé~ 
fcrtkhomas ,er ha t ein schönes V orw ärtskom m en1. (Vő. Jakob  
példáit, Teuth. III. 22.)
Főnévként használt melléknév alig ta lá lható . Ilyenek: qr 
hoth vidramöl n stroke ,er hat w ieder einm al einen »Straken«’ 
azaz .einen R ausch1; qr khan khä~ runtes maxe ,er kann kein 
»Rundes« m achen’ =  nem tu d ja  hihetővé tenni a hazugságát
95 Jakob i. m. 18. L, Kluge L m. 16. §.
86 Kluge i. m. 13. és 17. §., Jakob i. h. 22—23. 1.
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38. §. ge- (nyj. ka -) praefixum m al való képzések.
I. Am elyekhez még bizonyos (főleg dentális) konszonánsok 
is járu lnak. Ezeknek csak nyom ait ta lá ljuk  a ny j.-ban.
a) Kn. „gebeinze" típus: kakatrts .G egitter', ksims .Vor­
sprung am Hausgiebel', ksvults .Schwulst', kavgvls .etwas was 
sich unruhig hin und her bewegt', katirts (getierze); ez utóbbi 
m ár elvesztette kollektiv értelm ét.
b) A „gehäcksel“ típus a nyj.-ban alig fordul elő; p b  
ksraipsl. A  ka-, k- praefixum  álta lában  lekopott: hqksl, filtsl, 
opsöpsl, ivrplaipsl.
c) -í’X (kfn. -ach) képző csak egy szóban m arad t meg: 
kakraidix .G ekráute '.
II. Am elyekhez a ka-, k- praefixum  önmagában jellem ző 
m ássalhangzók nélkül járul. Ez a képzésmód gyakoribb. Példák: 
kopqrix (gebirge), ka pakk .soviel wie auf einmal gebacken w ird ’, 
(haus)karqth (geraete .A usrüstung '), kuan f.08 (ófn. giw anta 
.Ende des A ckerfeldes') .großes A ckerfeld ', ü~katsifr (unge- 
zibere). Újabb nyelv járási képzések: kfax  .Fach zwischen den 
B alken', kfrqth .das F re tten ', kläs (leise f., .Spur'), ksmäs-(flt) 
.Schm eiß-(fliege)', kspas m. ,Spaß‘, ksp ú  .Spiel'.
39. §. Szóösszetétel ú tján  alkotott gyűjtőnevek.
Az előforduló végződések: a) -sax .Sache' vagy -tsaix 
,Zeug‘; pl. kriskhint\dsax, ködasax (kőth f. ,P a te ‘, kfn. gőte) 
a gyermekek karácsonyi ill. húsvéti a jándéka; hemrsax ,Zeug 
für H em den', pqtsax .Bettzeug', prentsaix .Brennzeug', stb. —
b) -vqsa (wesen) mint lumpovqsa .Lumpenwesen', papirvqsa, 
patskruqsa (<  bocskor). — c) Külön kiem elendők ezek: hail, 
arvl, muH .handvoll, armvoll, m undvoll'. — d) Kollektiv é rte l­
mük van néha a -haith, -khaith és safth képzőkkel alkotott 
elvont főneveknek is. (Vő. ezeket 27— 28. §.)
40. §. Kollektiv családnevek.
(Vő. a gen.-t a családneveknél, 2. §.)
1,7 Paul, DGr. V. 44. §., Wilmanns II. 194. §., Kluge, Wortbild. Abr. 
27—31. §., Jakob, Teuth. III. 24—26. 1.
Amely gyűjtőneveknél nem jelöljük a genust, azok mind sem- 
legesneműek.
2. Gyűjtőnevek.97
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41. §. A  nyj.-ban előforduló kicsinyítő képzők:
1. (n és / u tán  -t\a) kfn. -chen. Példák: sau— sai^a, 
straus— .s trais^a; pruna—print\a, stal—stelty^j, stül— stilt\a.
2. -lt\a kfn. -eichen. Ez a képző m ár a XIV—XV. század­
ban el volt terjedve kn. terü leten . A nyj.-ban a következő ese­
tekben fordul elő: a) pa la tá lis  tővégeknél stqk'd—stqkltxa, 
saqkh—ser;klt\a, sukh— siklt\a, tux— ti\lt\a. — b) B ilabiális 
explosiva p és dentilabialis spirans f és v u tán  váltakozva for­
dul elő ~xo és -it\d kharph— khqrpxß vagy khervltxa, kröph— 
hrepxß ,G rab‘, kröph— krcvltyp ,G raben‘; haul a—haif\a vagy 
Jiaiflt\cK Más esetekben mindig -x> képzőt találunk.
A kicsinyítés leginkább a gyerm eknyelvben van elterjedve, 
ezért gyerm ekversekben,100 játékok elnevezéseiben találkozunk 
vele gyakran. Játéknevekben -\as végződést találunk. Ez tu la j­
donképen mód jelölő genitivus.101 A gyerm eknyelvben fejlődött 
ki a kicsinyítő képzőknek m ellékneveknél való alkalm azása. 
A  dem. suffixummal e llá to tt m elléknév1"' csak állítm ányi k i­
egészítő vagy adverb, lehet: klü~\a, küt\a, profba, sauvr\a stb. 
(Vö. 57. §. c.)
Jegyzet. Sok főnévnél a dem. képző nélküli alak nem for­
dul elő: fqdresxa vagy vqsm\a ,N elke“, östrkrikltxa ,H iazin te‘,
hqrkotsféjltxa .M arienkäfer“, mesr\a .Taschenm esser“. G yako­
riak  a kicsinyítések a keresztneveknél: lisxa .Lieschen“, krélt\a 
( <  krétltxa vö. Schäfer, 69. §. 2.), hantsi\a .H anneschen“, 
niklésxa ,N ikolauschen‘, stb.
3. Az -/ kicsinyítő képzőt is m egtaláljuk egyes szavakban, 
de dem. eredetét m ár csak a semlegesnem m utatja  fqrkl 
(verkel dem. varch szóból), kliql, ksintl (gesindelin), vikl(kürn) 
(wickelin <  wicke .gedrehtes G arn“).
Jegyzet. Más neműk ellenére is idetartoznak  knél m.
89 Paul, DGr. V. 42. §., Kluge, Wortbild. Abr. 32—39. §., Wilmanns, 
DGr. II. 212 §., Jakob, Teuth. III. 27—32.
100 Ilyen az 15, 5. és 9. gyermekvers Scháíernél (61—63. 1.); vö. még: 
patsi patsi khiylh.0  | mir un tir a sikltxa | mir un tir a t^lr\n j sai mr 
tsvii~ kosqlrxr ,patsche patsche Kügelchen, mir und dir ein Schuhchen, 
jnir und dir ein Teilerchen, sind wir zwei Gesellchen’.
101 Theisz, Nyelvtud. III. 43. 1.; Kluge i. m. 69. §. b.
102 U. o. 69. §. a.
3. Kicsinyítő főnevek."
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,Knödel* (Schäfer, 69. §. 2.), krqpl m. ,K rapfen‘, liml m. ,Lüm- 
mel*, snqkl f. ,das auf die S tirn  gekämmte Haar*, steql m. 
(stengel). Hasonló végződésűek a következők: lumpi f. (<  lu^kl) 
,Lunge*, hiltsl n. ,H ülzen‘ (progr. assim.), pökl m. <  magy. 
póka103 (W ortgeogr. 382.).
4. Cselekvőt jelentő főnevek (nomina agentis).104
^ . §. Kfn. -tere, nyj. -er, -r képző az egyetlen élő képző a- 
nyj.-ban, mellyel ilyen főneveket képezhetünk. Ezek jelölhetnek 
valam ely határozott egyszeri vagy pedig állandó cselekvést; 
Iqsr, fqrvr, jqjr, pqkr, sérnslaifr .Schleifer*, vqvr, linr (vö. óin. 
lugina), kqrtnr (gartensere). Egy megelőző m ássalhangzóval való 
összeolvadás álta l testesebbé vált ez a képző és le tt belőle 
-Ir, -nr; pl. khqlnr, seltnr (soldentere), khinstlr, tislr.
43. §. Kfn. -el, nyj. -/. A régibb nyelvnek volt még egy 
képzője nomina agentis képzésére: ófn. - (i)lo, kfn. -el. Nyomait 
m egtaláljuk a nyj.-ban is: kripl (krüpel), (fqlt)-vqvl .F e ld ­
webel*. Sokkal általánosabbak azonban az ilyen képzővel alko­
to tt szerszám nevek mint tqkl, flijl ,Flügel*, krill, (trqs)-fléjl, 
(holts)-sléjl, mä~sl .Meißel* (kfn. meiyen =  schneiden).
5. Nőnevek (movierte Feminina).105
44. §. Kfn. -in, -inne, nyj.-ban n képzővel képezik. (Vö. 
17. §. b.)
III. A melléknév.
45. §. A  kfn.-ben minden melléknév erősen és gyengér- 
ragozható. A  nyj.-ban ez a kétféle ragozás m ár nem különböz­
tethető meg egym ástól minden esetben.
10:1 Lehet, hogy más baromfinevek (hinkl, kiki, Hinkel, Gickelhahn) 
analógiás hatásának eredménye a pokl l-je; (másképen Horger A., EPhK. 
1899 : 711.) A m. „póka, pulyka" pedig állathivogató szó lehetett, mint 
csirke, csibe, csikó (Etym. szótár), koca stb. (Szarvas G. óta oláh jövevény­
szót látnak benne; vö. Nyr. XVI : 222.)
104 Kluge, Wortbild. Abr. 40. §., Paul, DGr. V. 45. és 46. §.
,<m Kluge i. m. 47. §., Paul i. m. 43. §., Wilmanns, II. k. 240—242: §.
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1. Erős ragozás.
46. §. A kfn.-ben az erős ragozású m elléknévnek a sg. nom.- 
ban minden nemben és a sg. acc. neutrum ában két a lak ja  van: 
egy ragozott és egy ragozatlan a lak .106 Pl. kín. masc. blint—  
blinder; neutr. blint— blinde3, fém. blint—blindiu. A  m elléknév 
erős ragozása a nyj.-ban a következő:
Masc. Neutr, Fém.
Sing. nőm. plina r plin plin
gén. — — —
dat. plina m plina m plinar
acc. plina plin plin
Plur. nőm., dat., acc. mind a három  nemben plina.
nyj.-ban tehá t a kín.-tői eltérően a hímnem sg. nom.-ában
a ragozott alak, a nő- és semlegesnem nom .-ában a ragozatlan 
alak m arad t meg. A  fém. acc.-a is ragozatlan.
2. Gyenge ragozás.
47. §. A  melléknév gyenge ragozása a kfn.-ben teljesen 
megegyezik a főnévi gyenge deklinációval. A nyj.-ban a sg. acc 
a sg. nőm.-hoz hasonult m ind a három  nemben (ragozatlan).
Sg. nőm.
Masc.
ta(r) plin
Neutr. 
s plin
Fém. 
ti plin
gén. — — • —
dat. m plina m plina tr plina
acc. ta(r) plin s plin ti plin
Plur. nőm., dat., acc. mind a három nemben plina.
Az -a a sg. d a t.-ban az ófn. -en, -in és -űn dat.-rag  
m aradványa.
Ugyanígy ragozzák a m elléknevet, ha elő tte  a határozatlan  
névelő (n, a, a) áll, csak a nőm. és acc. a hímnemben plina
48. §. Az erős és gyenge alakok haszn á la tá ra  vonatkozólag 
megjegyezzük, hogy az erős alakot m eglehetősen ritkán h a sz ­
nálják . E lőfordul: 1. m egszólításokban és felkiáltásokban: livr 
fotr, tumr khql .dummer K erl'; 2. határozatlan  jelentésben
108 Paul, MhdGr. 136. §.
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küdr vdi, sénr pü ,schöner Knabe', tsaidi\r trauvl ,reife Traube'. 
Ez utóbbi esetben azonban vegyesen is ragozható a melléknév, 
tehá t lehet slqxta pü, kaprödana kukruts. Élesen csak a nő­
nem sg. dat.-ában különbözik az erős ragozás a gyengétől és 
vegyestől; pl. mith krösr mi ,mit groser M ühe', de: mitra sena 
frü ,mit einer schönen F rau '. A  hímnem dat.-ában m ár nincs 
éles különbség mith ksuntm frstanth  vagy mith ksunta frstanth.
A part. praet. is ugyanolyan ragozású, m int a melléknév. 
M egjegyzendő, hogy az erős igék part.-nak  képzője -n suffixu- 
mok előtt m egm aradt (Schäfer, 65. §. 2.) tr ksriva príf, de: 
n ksrivna prif.
A melléknév fokozása.
49. §. A kfn.-ben a középfok képzője -er (ófn. -ir, -őr), a 
felsőfoké -est (ófn. -ist, -őst) volt. A tővokális rendszerin t um ­
lautot szenved, de csaknem  minden melléknévnek lehet um laut 
nélküli a lak ja  is.107
A nyj.-ban a középfok képzője -r, -ar (-r u tán  -t>),108 mely 
e lő tt az alapfok szóvégi t- je ill. p -je  bizonyos esetekben d-vé 
ill. v-vé lesz.101 10'
A felsőfoknak -sth [r-re végződő mellékneveknél -sth)llf} 
a képzője, mely elő tt a szóvégi -s és a -x- után álló -t kiesik, 
-ts-bői pedig -t lesz; lokrsth, svérsth, sentsth, slqxsth, khqrtsth
Különböző gyökerekből képezzük a fokokat a következők­
n é l111 (suppletivismus) : küth—pqsr—pqsth (guot—b e ^ e r — 
b e fe s t) ,  fii (vil) — mé (merer merre) — mentsth (meiste); 
klä~— klenr— klensth  vagy rosszaló értelem ben mindrsth
(minnest).
IV, Származék-melléknevek.
50. §. Kfn. -in, -en.112
A kfn. -in, -en képzővel e llá to tt melléknevek főnevekből 
vannak képezve és anyagot jelölnek. A mi nyj.-unkban meg­
107 Paul i. m. 140. §.
108 Schäfer, 63. §.
108 U. o. 66, és 69. §.
110 U. o. 73. §.
111 Paul i. m. 141. §.
113 Kluge, Wortbild. Abr. 55. §., Jakob i. h. 173. 1.
Wckllein J.: A inurgai német nyelvjárás alaktana 3
felel ennek: a) -d äi\d ,eichen“, henfv ,hanfen‘, laimitsd ,lein­
w anden“, svaino ,Schweinen“; — b) -rn qrtrn (irdin), koltrn 
(gulden), heltsrn (hulzín) samvtrn ,sam ten“, stb.
51. §. Kín. -eht, -oht; -ic (ófn. -ag, -zg).113
E három  képző a nyj.-ban hangtanilag összeesett; meg­
felelőjük -z’x-
a) Főnevekből való képzések valamivel bírót, valamivel
e llá to tta t jelentenek, a) Tárgyi fogalm at jelölő főnevekből; 
pqrkix (bérgeht), pukli\ ,bucklig“, treki\ .dreckig“, krösix
.grasig“, krintix .grindig“, holpri\ ,holperig“, knuprix .knorpelig“, 
krotsix .m ißraten“ [krotsd .Stümmel des A pfels“), kruulix
,k raushaarig“, matsrix .triefäugig“, rustix ,rostig', .stüvi\ ,s tau ­
big“. ß) R itkábbak az élőlények neveiből képzettek: poköix 
[pokö <  m. bagoly) bagolyszerű, maklix (maki .F erke l“), phulix 
(phul ,P u d e l“), suftix, pqtsix ,frech“, — y) Történést, á llapotot 
jelölő főnevekből: ö~Henix .anständig“, ä~fqlix .einfältig“, karstix 
(késői kfn. garst .übler G eruch“), hartix (hurt .Lanzenstoß')
,schnell“, svirix (sver ,G eschw ür“), kspqsix .spaßig“ (vö. 38. §.), 
tsaidix .zeitig“.
b) -i\ képzős m elléknevek igékből is képezhetők; ezek leg­
többször a part. praesensnek, mely a nyj.-ban teljesen  hiányzik, 
felelnek meg: hiprix <  hiprn ,hüpfen“, krqksix ,ächzend“, prix 
.b rü tend“, slavrix <  slavrn .schw atzen“, talkix .ungeschickt an ­
p ackend“ [talk p .peinigen“), vuslix ,sich lebhaft bew egend“ 
( ~  W iesel); (vö. Jakob  összes idevonatkozó példáit. Teuth. 
III. 175. 1.).
Az ige á lta l k ifejezett cselekvéshez való kedv, hajlam  ki­
fejezésére is ezzel a képzővel alkotunk m ellékneveket. Az 
ilyen fa jta  (szem élytelen) igék -r suffixummal vannak e llá tva  és 
tartós, ismétlődő ingert, hajlam ot jelentenek (desidera tiva);114 *
sléfrix .schläfrig“ <  sléfrn .schläfern“, khotsrix ,zum Brechen 
gere iz t“, krainrix ,zum W einen geneigt“, pokrix [poke futuere), 
saisrix, pruntsrix v. säixrix <  saisrn, pruntsrn és saixm; 
tentsrix  <  tantsrn ,zum Tanzen aufgelegt“.
c) E lőfordulnak -z’x képzővel továbbképzett m elléknevek
113 Paul, DGr. V. 68—69. §,, Jakob i. h. 173. kk.
114 Kluge i. m. 6. §. a., Wilmanns, DGr. II. 72. §. c., Jakob i. m;
178. 1. Vö. 89. §. d.
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és  névmások is: puntix ,bunt‘, elenix ,e lend“, hakli\ ,heikel', 
lokrix ,locker*; vosferix .was für ein*.
d) Újabb eredetűek az adverbiumokból való képzések;115 
ferix .vorig\  ivrix .übrig*; ruftsüsix, runrtsüsix, hi~- és hqrtsüsix 
[de lehet ruftsüs, stb. is, ahol -s az adverbium  je l) . Különösen 
e lte r je d t a nqvi\ .neben* típus.116 17Ilyenek: hinix és hine .hinten', 
önix ,ohne‘, evix .oben, über*, unix ,unten*, vqix .wegen*, tsvisix 
.zwischen*.
52. §. Kín. -leht, -loht, -lieh.11T
A  nyj.-ban ezek hangtanilag összeestek (> lix-J A -lix 
suffixum m al képzett m elléknevek száma csekély, maga a kép­
zésm ód m ár nem eleven. Példák: prailix .bräunlich*, Iqxrlix, 
leqlix1 laulix (la, ragozva láw er), lidrlix vagy lidrix .liederlich*, 
nétlix (neetlich) .heikel, überempfindend*, arntli  ^ .ordentlich*, 
rötlich ,rötlich*, stb.
53. §. Kín. -isch (ófn, -ísc).118 *
Kfn. -isch a nyj.-ban változatlanul m egm aradt. Sokszor 
rosszalást, gáncsolást kifejező m ellékértelm e van. Példák: 
orkvönis .argwöhnisch*, khintis, hamtikis ,hämisch*, raplkhepis 
.launenhaft*, tamis (toum ,Dunst*) .schwindelig*. — N épnevek­
ből való képzések: svövis, u^ris, tqrkis, slavakis, stb, — H ely­
nevekbő l'1" előbb a lakosok nevét szárm aztatják  és csak ebből 
a  tkp.-i m elléknevet, tehát kikr-is ,K étyer-isch‘, hitxisr ,Hő- 
gyészer*, hitxisris, stb.
54. §. Kfn. -bivre, -halt, -sam, -vach.120
Ezek a képzők nem játszanak nagy szerepet a nyelv­
járásban . A  velük képzett melléknevek nagy része az irodalm i 
nyelvből kerü lt át.
a) -pür: prauxpür (a legtöbb ilyen szót körülírják  a khenv
11R Paul, DGr. IV. 97. §., V. 68. §., Jakob i. m. 177. 1.
118 A problémákra vonatkozólag vő. Jakob, u. o.
117 Kluge i. m. 58—59. §., Jakob i. m. 177. 1.
1,8 Kluge i. m. 56. §., Jakob i. m. 180. 1.
118 Jákob megemlíti a khqlts „Kölsch“ .kölnisches Zeug“ melléknevet. 
Ez nálunk is megvan, de teljesen elhomályosult, annyira, hogy igét is
képezitek belőle „kalt machen, kälten" jelentéssel. Pl. tes sax kh<>Usth 
.dies Zeug macht kalt.'
130 Paul i  m. 72—74. §., Kluge i. m. 60—62. §., Jakob i. m. 180.
i*
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.können' segédigével as isa prauxa ,es ist zu brauchen '), taqk- 
pär, fari\tpär, srekpar, (m ásként: fqrixtrlix, srqklix).
b) -hafth. Ehhez mindig -z'x képző járul. (Már a XIV. szá­
zadban is előfordul a -haftic. Kluge, W orth. 61. §.). Pl. ékl- 
ha fti\, éslhaftix ,eselhaft', félrhaftix., hqrtsaftxx (így!) .herz­
haft', léphaftix (v. Iqvix), manhaftix.
c) -sam is csak gyengén van képviselve ezekben: farixtsam  
.furchtsam ', folksam, larjsam, rötsam (rätsam ), sparsam.
d) -fax. Csak egy szóban ta lá lható : ä~~fax .einfach'.
55. §. Önállósult határozószók.
Egyik-másik adverbium  előfordul m elléknévként is. A Ják o b ­
tól közölt példákon kívül121 csak egyet ta lá ltam  nálunk: 
n qxträna Iqfl ,ein eigener Löffel'.
56. §. Összetételek, népies fokozások.
A m elléknévképzésnek ez az érdekes m ódja is m egtalál­
ható, még pedig nagy számmal, a nyj.-ban. P éldák: praivüiXt 
putrväix Iqdrvaix ,breiweich, butterweich, lederw eich', klidix- 
hüs, glühendheiß', kotsjemrlix■ kotrpqrmlix ,gotsjäm m erlich, go tt­
erbärm lich', rapltqr .rappeldürr', stä~harth .steinhart', stqkastaif 
.stocksteif', khivärm milix .frisch gem elkte M ilch', säixvärm 
.seichwarm ', kvidakql, koltakql .quittengelb, goldgelb', ritsaröth , 
ritsaratsaröth tulipiros, snéslusavais .schneeschlossenweiß', 
khqslkhölasvarts ,kesselkohlenschw arts', faisröth  .feuerrot', mais- 
töth .m austot'.
Jegyzet. A lä~ .allein ' adv.-nak népies fokozása: motr- 
kotselixidä~ ,m utter-gottselig-allein‘.
V. A határozószó képzése.122
57. §. a) A  melléknévből képzett határozószó a kín.-ben 
-e-re végződik. Ez az -e a nyj.-ban lekopott, úgy hogy az adv, 
teljesen azonos a rag talan  m elléknévvel: sanfth (sanfte), spéth 
(späte). A  határozószó középfoka a nyj.-ban azonos a m ellék­
név középfokával: hqrtr (harter), héxr (höher), lerjr (langer). 
A  felsőfoka a kín.-ben -est végződést kap (szintén um laut 
nélkül), a nyj.-ban om praep. -f- a melléknév felsőfoka képezi
121 Jakob i. m. 172. 1.
122 Kluge i. ín. 64—70. §.
az  adv. superlativusát: om néste  (nähest), om sentste (schönest), 
om vénixste (minst).
b) Genitivusi -s raggal e llá to tt adverbium ok: alts (alles; 
vö. 2. §.), frkqves (vergebenes), ivrhüps (<  überhoubtes),122' 
lir,ks, rqxts, fqrtls, vqrtöks ,werktags*. E lőfordulnak - i\  kép 
zővel továbbképzett alakok: hi~tsusi\ (vö. 51. §. d.).
c) G yakran találkozunk kicsinyítő képzővel e llá to tt adver- 
biummal: sexe, krös\o (vö. 41. §.); az ú. n. ,,Spieladverbium “ 
sem ritka: saltötxes spile, saihaltr\as spile,124 stb.
d) A kfn. „kriuzw is“ típus alig ta lá lható  a nyj.-ban. Ilye­
nek kraitsvais, sritvais, klü~vais.
VI. A névmás.
58. §. A névm ásokat H. Paul u tán 125 három csoportba 
osztjuk: aj genus nélküli névmások csoportja (az 1. és 2. sze- 
m élyű pron. pers. és a pron. ref 1.), b) az ú. n. ,,geschlechtige 
Pronom ina“ és e j a főnévi és melléknévi eredetű  névmások 
csoportja.
1. A genus nélküli névmás. (Ungeschlechtiges Pronomen.)
59. §. (A következő paradigm ákban a kfn. alak m ellett áll 
a  nyelvjárási. A hangsúlytalan alak zárójelben van.)
1. személy 2. személy refl.
Sing. nőm. (ich) «X (du, dü) tu (td)
gen. (min) rnai'n) (ma) (din) tai(n) (ta) (sin) sdi(n) (sa)
dat. (mir) mir (mr) (dir) tir (tr)
acc. (mich) mix (dich) ti\ (sich) si\
Plur. nőm. (wir) mer (mr) (ir) er (tr, r)
gen. (unser) untsr (iuwer) aidr
dat. (uns) unts (iu) a ix
acc. (unsich.uns) unts (iuch) aix (sich) six
123 Lessiak i. m. 122. §. a.
1,1 Theisz, Nyelvtud. III. 43. 1. 
125 Paul, DGr. II. 126. §. kk.
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A nyj. a lak ja i tehát hangtörvényileg megfelelnek a kfn.- 
nek, kivéve a) a 2. szem ély sing. nom.-t, melyben a kín. du  
m arad t meg szabályos nyúlással és b) a plur. dat.-t és acc.-t, 
mely kiegyenlítődött. Kfn. wir a ny j,-ban mér. Ez a w > m 
változás enklitikus alakokból m agyarázandó.126
U dvarias m egszólításnál a 2. személy p lur.-a  használatos 
ér, r, tr; pl. ér seltas maxa ,ihr sollt (sie sollen) dies machen'; 
hangsúlytalan  helyzetben vü kétr hi~ ,wo geht ihr (gehen sie) 
hin*? Mivel ilyen esetben az r mindig az ige plur. 2. szem élyé­
nek t- jéhez járul, ezért ezt a tr kapcsolato t m ár önálló név­
m ásnak érzik, úgy hogy olyan esetekben is használják , ahol ez 
nem  jogos: vantrmrs sö téth ,wenn ihr mir es sagen w ürde t’ 
( tä te t) ! eptrs her kepth  ,ob ihr es hergebt !
2. Az ú. n. „geschlechtiges Pronomen“.
60. §. A  3. szem élyű szem élynévm ás.127
Masc. Neutr. Fern.
Sg. nőm. (ér) er (r) (é}) es (s) (si, si, sie, siu) si (se)
gen, (és) sdi (és) sai (ir[e]) era (ra r)
dat. (ime)em (m ) (im[e]) em (m) (ir[e]) era (ra r)
acc. (in) en (n) [éy] as (s) (sie, si, si, siu) si fsa)
Plur. nőm. acc. mind a három  nemben (si, si, sie, siu) si (sa) 
gen. ,, „ (ir[e]) era
dat. „ „ „ (in) ena (na)
A  kfn.-tői való eltérések: a) a sg. gen.-ban a kfn. és he lyett 
a  pron. refl. (sin) sai(n) le tt általánossá; b) a kfn. siu alak  
elveszett; c) a nőnemű sg. gen. dat. és a plur. gen. éra, m ely 
m egfelel a középkor végén feltűnő ihro alaknak, mely való­
színűleg az ófn. gén. plur.-ból (iro) szárm azik.
61. §. A 3. szem. hímnemű szem élynévm ásnak él még egy 
a lak ja , mely azonban m ár csak idősebb em berek közt járja , a 
hé. Ez alném et alak, de ismerik kn. terü le ten  is;128 hé és er
126 Lessiak, PBB. XXVII. 151. §.
127 Paul i. m. 131—133. §.
128 Paul, MhdGr. 147. §. 2., G. Rönnebeck, Studien zum dialektgeogr.. 
Unterschied von hé und er. Teuth, II. 172. 1. Eredményeit nyelvjárásunk 
helyének megállapításánál hasznunkra fordíthatjuk.
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m ár a középkorban is egymás m ellett élt, idővel a hé m ind­
inkább háttérbe szorult, úgy hogy a M ajnától délre ma m ár nem 
is ismerik.129
62. §. A  tér (dér) m utató névmás ragozása. (A hangsúly­
ta lan  alak, mely a határozott névelővel egyenlő, zárójelben áll).
Masc. Neutr. Fem-
Sg. nőm. (dér) tqr (tr, fa) (da5) tes (as, s) (diu) ti (ti)
gén. (dés) (tem sai) (m sái) (dér[e]) (tqra éra) (tréra)
dat, (dém[e]) tern (m) (dérje]) tqra (tr)
acc, (dén) ten (tr, fa) (da,) tes (as, s) (die) ti (ti)
Pl. nőm. (die) 
gen, 
dat.
acc. (die)
ti (ti) (diu) ti (ti) (die) ti (ti)
(dén[ej) (tena era) (tr era)
(dén) tena (tr)
ti (ti) (diu) ti (ti) (die) ti (ti)
A fern. sg. gén. és dat. a lak ja  dere m ár a kín.-ben ritka, 
a nyj.-ban azonban m egm aradt. N éhány hangtörvényszerű vál­
tozáson kívül (magánhangzó nyúlása, 3 >  s változás) talá lható  
eltérések a k ín.-tői: 1. az -iu és -ie végű alakok összeestek; 
2. a plur. d a t.-ban új alak keletkezett tena (denen, Délny.- 
N ém etországban: dene) ;130 3. a gén. itt is csaknem teljesen 
elveszett, csak töredékei vannak meg egyes szólásokban, össze­
tételekben: tqstvqjn .deswegen', továbbképezve: tantovqja .des­
halb ' (derenw egen?); a nőnemű sg. gén. megvan ezekben a 
kapcsolatokban as is netr mi vqrth ,es ist nicht der Mühe w ert'; 
fe le tte  érdekes a következő i \  hun netr tsaith ,ich habe nicht 
der Z eit'131 (gen. partitivus), ellenben z‘x hun khü~ tsaith ,ich 
habe keine Zeit'.
63. §. Kfn. dirre, diser, dise (sg. nőm. m.) névmás, amely 
,der‘ névm ásnak ,se‘ elemmel való egyesüléséből keletkezett, a 
nyj.-ban csak első részét ta rto tta  meg. Összeesett tehát a tqr
129 A tolnamegyei német falvak némelyikében (pl. Felsőnánán, Gyön- 
kön, Udvarin) még élő alak a he; a legtöbb faluban egyáltalán nem 
ismerik.
130 H. Paul i. m. II. 130. §.
131 Urbanek Sándor, A kfn. gén. c. munkájában (17. 1.) több ilyen 
alakot közöl a Nibelung-énekből. (2., 145., 472., 475., 666. versszak). Paul, 
MhdGr. 253. §.
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m utató névmással, m elyet néha (erősítésnél) tö ,da* szócskával 
együtt használnak tqr tö, ti tö, tes tö.
64. §. M ár a kín.-ben vonatkozó névm ássá is le tt a ,dér" 
bizonyos alárendelő  m ondatszerkezetekben. A  nyj.-ban vü (wá) 
helyhatározószóval vagy vos kérdőnévm ással erősítve használ­
ják pronom. relativum ként tqr vü, ti vü, tqr vos, stb.
jegyzet. 1. Kín. swér, swcvj ,wer immer, w elcher immer 
was im m er1 a nyj.-ban okärver, okärvos, okürvelr, okarvos- 
ferä~n (<  magy. akárki, akárm elyik).
2. R elat. értelm e van a nyj.-ban a kfn.-ben összetételekben 
annyira  e lte rjed t ső szónak; pl. läfth so snqltr khenth Jau lt, 
so schnell ihr könnt*, krais sofilsta vilsth .schreie, so viel du 
willst*.
65. §. Kfn. wer, wa~-, kérdőnévm ás a nyj.-ban ver (nőm. 
masc.) és vos (nőm. acc. n e u tr .) ; gen. (wés) vem säi; dat. 
(wem) vem; acc. (wen) ven. A  d a t.-szál csak szem ély u tán  
lehet kérdezni. A fém. és a plurális m ár a kfn.-ben hiányzik.132
Jegyzet. A kfn.-ben ez az összetétel: etewer, etewa^ h a tá ­
rozatlan  névmás; nyj.-i m egfelelője qpas.
3. Melléknévi és főnévi névmások.
(Pronominale Adjektiva und Substantiva.)
66. §. Névmási tövekből melléknevek is képeztettek, m e­
lyek ugyanolyan ragozásúak, (néhány sajátságot tekin tetbe nem 
véve), mint a m elléknevek á lta lában .133 134
A genus nélküli névmásból valók a birtoknévm ások kfn. 
min, din, sin, unser, iuwer és a kfn. ,,er“ pron. plur. gen.-ból: 
ir, m elyet kn. terü leten  a XIV. században kezdtek ragozni.
A  3. szem. birtoknévm ás ragozása a ny j.-ban :lu
Masc. Neutr.
Sg. nőm. sái(n) fsa) sai ( sa)
gén. fsaim sai)
dat. sáim fsam )
acc. sdin fsa) sál fsa )
Fém. 
sál fsa) 
fsáinr éra) 
sáinr fsána) 
sai fsa )
132 Paul, MhdGr. 149. §.
133 Paul, DGr. II. 136. §. kk„ MhdGr. 151. §.
134 A hangsúlytalan alakok zárójelben vannak.
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Masc. Neutr. Fém.
nom. érn érd érd
gén. (érm sai) ( érv érd)
dat. érm érd
acc. crn érd érd
nom. acc. sai fsa) érd
gén. ( same érd, érd éra)
dat. sdtna, éra
A sing. nom.-ban, m iként a kín.-ben is, jelzői használatban 
a  rag talan  alak (unflektierte Form) járja . A  ragozott alak: 
kfn. miner, m niu , m ine5 önálló használatra  korlátozódott; 
a nyj.-ban a masc. és fém. elvesztette végzetét, csak a sem!, 
a lak  ta rto tta  meg: maints. M int állítm ányi kiegészítő a rago- 
zatlan  alak áll szóvégi n nélkül.135
A gén. nagyon ritkán fordul elő és akkor is körülírják; 
pl. orparm ti\ ivr mix ,erbarm e dich über mich“. A plur. gen. 
csak ebben a szólásban fordul elő ké tanr vqkh ,gehe deiner 
W ege!
67. §. Névmási tövekből valók még: 1 kfn. welch, nyj. 
velr, véli, vei (a -eh m ár a kfn.-ben is h iányozhat).136 2. Kfn. 
solch hiányzik; ebben a jelentésben használatos sö ii~n, sö d~, 
sö Ci~. 3. Kfn. weder m egm aradt a jédr névmásban (<  iewéder). 
Mivel az -r a szótőhöz tartozik, m egm aradt a nyj.-ban m ind­
három  nem sg. nom.-ban; kfn. iederman m egfelelője a jédrs
M ás melléknévi ragozású szókat is sorolnak a névmások 
közé. így kfn. ein, nyj. ä~n, , ä~ (vö. a szám nevet); kfn. 
kein, nyj. khä~n, kha~, khu~. Főnévi használatban a sémi. 
nom. és acc. á^nts, kha~nts. A kfn. sélp, selber névmásnak 
megfelel sqlvrth, mely a refl. erősítésére, nyom ósítására szol­
gál: six sqlvrth; .derselbe* helyett használja a nyj. tqrnémlix, 
tinémlix, iesnémlix. Kfn. jener megfelelője sqlr, sqli, sql, mely 
úgy ragoztatik , mint a tqr, kivéve a sg. acc.-t, mely olyan mint 
a nom. Újabb eredetűek kfn. manec, nyj. mantxr, mantx, 
mantx (főnévi használatban v man/x >s); kfn. etelich, nyj. 
<ttlix; óin. einig, nyj. ünixv (plur.). *1
198 Az n a nom.-ba az acc.-bői került.
1 Weinhold-Ehrismann, 25. §.
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Főnévi eredetű  a kfn. man, nyj. mr; összetételben kfn. 
ieman, nieman, nyj. jémanth, mmanth.
VII. A számnév.
68. §. a) A  tőszám nevek közül csak az änts-nak (kfn. ein, 
ragozva einer, einiu, eine5) van ragozott a lak ja , még pedig
1. főnévi használatban:
Sg. nőm. és acc.
gén.
dat.
Masc, Neutr.
ä~n ä~
(a~m sdi) 
ä~m
2. Jelzői használatban:
Sg. nőm. acc.
gén.
dat.
Masc. Neutr.
n a
( ma sói) 
ma
Fém.
Ü~
(ü~nr éra)  
ü~nr
Fém.
a
(nra era) 
nra
Kfn. zwéne, zwo, zwei számnévnek megfelel tsvé, tsvü, 
tsvü. Kfn. dri, drie (m. f.) driu (n.) m egfelelője trai, am elyben 
tehát a kfn. masc. és fém. m arad t meg. A  többi tőszám név 
4 fir, 5 finef, 6 seks, 7 siva, 8 oxth, 9 női, 10 tse~, 11 elaf, 
12 tsvelaf, 15 fuftsé~,1B7 20 tsvantsix, 21 ci~nuntsvantsix, 30 
traisix, 40 fqrtsix, 100 hunarth, 1000 tausix; hunarth és tausix 
(hundert, tűsen t) eredetileg főnevek.137 38 A  n y j.-ban előfordul­
hatnak  főnévi használatban, de mindig plur. nőm.-ban állanak; 
pl. ti tausixa und tausixa ti frkqvas stqrva musta ,die T au­
sende und Tausende, die vergebens sterben m ußten'.
Jegyzet. A katholikusoknál a számnevek 5-től 19-ig -i-re 
végződnek: finfi, seksi, sivani, stb. Ez régibb iu, m ely a b a jo r­
ban és alem anban is i le tt.139
b) Sorszám nevek. Kfn. erste, nyj. qrsth; 2-től 20-ig a sor­
szám neveket a ny j.-ban épen úgy mint a kfn.-ben -t ill. -te 
suffixummal a tőszám nevekből képezik. A  tőhangzó a ny j.-ban 
mindig rövid, kivéve tseth (zehente). 20-tól kezdve -sth (-este)
137 Schäfer i. m. 65. §.
138 Paul, MhdGr. 152. §.
139 Weinhold, Bayr. Gr. 260., Nagl, PBB. 18. k. 265. lap.
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képzővel képezik a sorszám neveket. M egjegyzendő, hogy min­
dig névelővel állanak.
c) Az ism étlődést kifejező szorzószám neveket úgy képezik, 
hogy a tőszám nevekhez -möl (mai) szócskát tesznek: ömöl, 
tsvümöl, hunartmöl, stb.
VIIL Az ige.
A c t i v u m  é s  p a s s i v u m .
69. §. Önálló a lak ja  m ár a kfn.-ben is csak az activum nak 
volt; a passivum  m ár akkor is körülírással képeztetett. A  nyj.- 
ban term észetesen gyakoribb az activum, m elyet á ltalában  
akkor használnak, ha a cselekvő alany a beszélő előtt ism e­
retes. Passivum csak akkor áll be, ha a cselekvő alany mellékes 
vagy egyáltalán  ism eretlen; pl. in kikh vern ti hun ö~ka puna 
,in K éty w erden die H unde angebunden', tr pü is kslö uarn 
,der Bube ist geschlagen worden'. Ilyen esetekben is szíveseb­
ben használják  az activumot, m ikor is a cselekvő ism eretlen 
a lany t si (sie)-vei írják  körül in kikh pinosa ti hun ö~ ,in Kéty 
binden sie die H unde an ’.
I g e i d ő  k.140
70. §. Az igének a nyj.-ban, miként a kfn.-ben is, csak két 
egyszerű ideje van: 1. praesens, mely egyszersmind fut, is 
lehet; 2. praeteritum , m elyet a nyj. csak részben őrzött meg, 
A  jövő idő pontosabb jelölésére, valam int a m últ különböző 
fokozatainak m egkülönböztetésére a nyj. ill. a kfn. körü lírá­
sokat használ.
71. §. Múlt idő. Az egyszerű m últ a nyj.-ban csaknem 
kivétel nélkül perf.-m al fejezik ki í'x hun kamünth ,ich habe 
gemeint*, kröth fürth isr fartkar(a ,gerade zuvor ist er fo rt­
gegangen'.
1. A  p raet. ind.-nak m ár csak nyomait ta lá ljuk  meg. 
Ezek:
’aj Erős p raeteritum a csak a sál (wesen, sin) igének van: 
z'X vár, värsth, var, stb.
140 Paul, MhdGr. 277. §. kk., Behagel i. m. 308. §.
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b) Gyenge p raet.-uk  van a kővetkezőknek: sö (sagen); 
hun (hán), khena (kunnen), mise (miieden), sela (sóin, suln), 
vola, vela (wellen). Ragozásuk: z'x süth, sústh, süth; pl. 
1. söda, stb. ix hath, hasth, hath; plur. 1. hada, stb. i \  khonth: 
í’x musth; i\ solth; z'x volth. (Ezekről később lesz szó).
Élénk elbeszélésben gyakran praes, áll be: to ke i'x haith 
in tr naikas un six to khimtrmr kalüfa ,da gehe ich heute in 
der Neugasse und siehe, da kommt er mir gelaufen“.
2. A conj. praet. a kfn. is irreálisnak gondolt történés 
kifejezésére szolgált, de eredeti (praeteritális) jelentését még 
nem vesztette  el.141 A  nyj.-ban m egm aradt142 a p raeterito - 
praesentiáknál, az ered. -mi végű igéknél (kivéve sté stán, stén) 
és a prauxa (bríichen), preqa (bringen), kqva (gében), ksé 
(geschehen), hun (hän), khoma (komén), kn  (kriegen) igéknél: 
z’X praixth, preqkth, képth, ksé\th, hath, khemth, kre\th.
A többi ige conj. p rae teritum át körü lírással fejezik ki, még 
pedig a tü(n), tö~ (tuon) ige conj. praet. +  a ragozandó ige 
inf.-a; pl. i\ téth slöfa ,ich tá t schlafen“. A conj. p rae t.-nak  a 
nyj.-ban mindig (a kfn.-ben legtöbbször) praes, jelentése van
72. §. Jelen idő. A  jelen időt mindig praes, alakkal 
fejezik ki. Sejtést, gyanítást néha körülírással as vqrth sün 
vör sdi ,es w ird schon w ahr sein“; tii vqrsts sun hun ,du 
w irst es schon haben“. A nnyira e lte rjed t a nyj.-ban a kö rü l­
írt alakok használata, hogy m ár a praes, ind.-t is körülírják . 
A  körülírás a tü fn )  ige -f- a ragozandó ige inf.-ával történik: 
z'x  tűn haka. A tü (n )  e lm aradása esetén az ind. praes. 1. szem. 
legtöbbször maga az inf. z’x haka, i \  sál, i\  vqrn ,ich hacke, ich 
bin, ich w erde“.
Az ind. praes, ragozása a kfn.-ben és a nyj.-ban:
Kfn. Nyj. Kfn. Nyj.
Sg. 1. gibe kqph (kqva) lege lékh (léja
2. gibes (t) kipsth leges (t) léksth
3. gibet kipth leget lékth
Pl. 1. gében kqva legen lej a
2. gébet kqpth leget lékth
3. gébent kqva legent lé ja
141 Paul i. m. 279. §.
1,2 Vö. Lindenschmidt i. m. 32. §.
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2. A conj. praes, az ind.-tói eltérő alak jában  csak egyes 
szólásokban m arad t meg:143 phith koth ,behüte G ott‘, hqlf koth, 
frxvai koth pl. qr mü~nth frsvai koth vos qr vér ,er meint weiß 
(verschweige?) Gott was er w äre', frkqlts koth .vergelte es 
Gott*, koth losn rü .Gott lasse ihn ruhen’.
3. Az im perativusból megvan még a kfn.-ben a 2. személy 
sing, és plur. és az 1. személy plur. Ez utóbbi m ár akkor össze­
ese tt hangtanilag a conj. megfelelő a lak jával és ezzel együtt 
elveszett a nyj.-ban. A 2. személy sing. és plur., mely nálunk is 
megvan, megfelel a kfn. alakoknak: kín. gib, gébet, nyj. kqph„ 
kqpth.
73. §. iJövő idő. A  kfn.-ben kifejezték a futurum ot144 
a) körülírással (ich sol inf.), b) helyette  praesenst használ­
tak. A nyj.-ban a fut.-t a praes, fejezi ki -f- valam ilyen időhatá­
rozói adverbium. (Pl. nöth kfn. danne, denne; marja morgen, 
nöxhqr nachher). A fut.-t k ifejezheti vela (wellen) vagy vqrrt 
(werden) -f- inf. körülírás is i\ vil tox ü amöl hi~ké~ ,ich will 
doch auch einmal hingehn’; i\  vqrtr vaisa ,ich w erde dir wei­
sen’ (a fenyegetés kifejezése). A fut.-nak sokszor modális jelen­
tése van145 i'x vqr sírja ,ich w erde singen’.
I g e m ó d o k .
74. §. A kfn. igemódok: ind. és conj. (optativus) a praes.- 
ben és praet.-ban, azonkívül im perativus a praesensben.
Az ind. p raes.-ről megjegyzendő, hogy az indirekt beszéd 
jelölésére is szolgál: ér sqth qr sraipth ,er sagt, er schreibe’ 
vagy ,w erde schreiben’, ér süth er mö neth ,er sagte, er möge 
nicht’. Pótolja  továbbá a conj. p raes.-t is: tü mä^nsth küra ix. 
sai(n) so tum  ,du meinst wohl (gar), ich sei so dumm’.
Conj. főleg irreális vagy kondicionális jelentéssel bíró 
m ondatokban áll: vérsth net so ksprurta, noth hqdix tix neth 
hi~ kavarta  .w ärest du nicht so gesprungen, dann hätte  ich dich 
nicht hingew orfen’.
m Lindenschmid't i. m. 28. §.
144 Paul, Mhd Gr. 278. §.
145 Lindenschmidt i. m. 36. §. A körülírt igealakokra vonatkozólag vö. 
u. o. 34.-37 §.
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A z  i g e  n é v s z ó i  a l a k j a i .
75. §. 1. Az infinitivus a kfn.-ben -en-re végződik, m ely 
kn. terü leten , nevezetesen a thüringiai és keleti frank nyelv­
járásban, sőt néha a fn.-ben is lekopott.146 A nyj.-ban szokásos 
végződése -o; pl. laxo, Iqvo, khomd, plaivo. Kfn. -n csak -r 
u tán  m arad t meg147 hérn, färn, vern, sqrn.
2, A  part. praes, a nyj.-ban elveszett; csak egy kifejezés­
ben ta lá lható : frismqlknth khü  .frischm elkende Kuh*.148 (Vö, 
még 51. §.)
Megvan a part. praes, egy továbbképzett a lak ja  is: khoxlv]; 
pl. khoxliq vasr .kochendes Wasser*. Ez kétségtelenül igei alak. 
am ilyenek kn. nyelvjárásokban még ma is előfordulnak. Az 
cfn. part. végződése -anti, mely bizonyára -enti, -inti, -inde 
fokozatokon keresztül -inge, -ing (nyj.-ban -irj) lett. Ilyen a la ­
kokat közöl H entrich149 Thüringiából (pl. genink, sitsenink 
.gehend, sitzend*, — ahol az n az inf. n -je). A  nyj. khoxlvj is 
ilyen alak, mely valószínűleg *khoxnir/-ból dissim. ú tján  ke­
letkezett.
3. A part. perf. az erős igéknél -o (r u tán  -n)-re  (a kfn.- 
ben -en), a gyenge igéknél -th-re (kfn. ~(e)t) végződik. A  ge- 
praefix . a nyelvjárásban ko-, f, h, s, s e lőtt k- lesz;150 pl. 
kophifo, korödo {ródd ra ten ), kfärn, khäyo [häyo houw en),151 152
kstoxo, ksäth (sö sagen). A  praefixum  teljesen  elveszett a 
következőknél: khomo, varn .geworden*, pröxth  (lehet kopröxth 
és kopro^o is). (Ezeknek m ár a kfn.-ben sem volt praef.). 
Továbbá khäfth [khüfo koufen), kario {ke gon), kn th  {kri k rie­
gen, krigen), kqvo {kqvo gében).
Ablaut-sorok.
I.
76. §. Kfn. i, e i(e ), i, i;
a  nyj.-ban ai
146 Paul. MhdGr. 155. §.
147 Schäfer i. m. 65. §.
148 Behaget i. m. 312, §.
149 ZfhdMa. 1905. évf. 3'
150 Schäfer i. m. 60. §.
151 U. o. 77. §. 2.
152 Schäfer i, m. 70. §.
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Ide tartoznak : paisd (bißen) ka pisa, piaivá (beliben)
kapliva, kraifa (grifen) kakrifa, kraisa (krischen) kakrisa, laidd
(líden) kalida, phaifa (phifen pfifen) kaphifa, raiva (riben)
kariva, raida (riten) karida, raisa (rißen) karisa, saisa (schißenl 
ksisa, slaixa (slichen) ksliyp, slaifa (slifen) kslifa, slaisa
(síiben) kslisa, smaisa (smißen) ksmisa, snaida (sniden) ksnida,
sraiva (schriben) ksriva, sraida (schriten) ksrida, s tra in
(strichen) kstri\a, straida (striten) kstrida, staia (stigen) ksti, 
svaia (swigen) ksvi, traiva (triben) katriva, vaixa (wichen)
kavvfz.
Az eredetileg gyenge igék közül ide tartoznak: klaiya
,gleichen' kaklixa, vaisa .weisen' kavisa.
A  gyenge ragozásba mentek át a következő ered. erős 
igék:ir:; kraina (grinen), saina (schinen), saia (sihen), maiya 
(snien, óin. sniwan), plüixa (blichen), raia (riden .drehen ').
Az irodalm i nyelvből való khejlsaiva .kegelscheíben' (schi- 
ben .rollen ').
II.
77. §. Kfn, iu, ie, ou (ő), u, o;
a nyj.-ban i — — o (ö).
Ide tartoznak: pija (biegen) kapöya, frpida (bieten) frpöda, 
fii (vliegen) kflöya, flisa (vließen) kflosa, tr im  (vriesen) kfrörn 
(gevrorn), kardsa (niesen) kanosa, kisa (gieren) kakosa, krixa 
(kriechen) kakroxa, li (liegen) kalöya, rixa (riechen) karoxa, 
saufa (sűfen) ksofa, sisa (schienen) ksosa, slisa (sließen) 
kslosa, sida (sieden) ksöda, patri (triegen) patröya, frtrisa 
(verdrießen) frtrosa, frlirn (Verliesen) frlörn, t s i (ziehen) katsöya. 
Az V. sorból ide lépett á t vi (wegen) kavöya.
Gyengék lettek a következők: khaua (kiuwen), raia (riuw en); 
nista (niesen), süva (schieben); (e két utóbbi ige inf.-ba a -t- 
ill. -u- a part. analógiájára kerü lt); stwrn  (stieben).
III.
78. §. a) Kfn. nas. -f  cons, előtt i, a, u, u;
a nyj.-ban i — — u.
,ss Lindenschmidt ide sorolja a l e m  .leihen’ igét is; ennek a kfn. meg­
felelője nem „lihen“, hanem „léhenen“, tehát nem tartozik ide.
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Ebbe az osztályba tartoznak : pina (binden) kapuna, pa- 
kina (beginnen), pakuna, fina (vinden) kfuna, triqa (dringen) 
katruqa, klirta (kiingen) kakluqa, kalifa  (gelingen) kaluqa, 
rirta (ringen) karúba, rina (rinnen) karuna, sina (schinden) 
ksuna, siqa (singen) ksuqa, sliqa (síingen) ksluqa, sprirja (sprin- 
gén) ksprw\a, stiqka (stinken) ksturka, psina (sinnen) psunar 
spina (spinnen) kspuna, svina (swinden) ksvuna, svirja (sw in­
gen) ksvura, trirjka (trinken) katrw\ka, kvina (gewinnen) 
kvuna, tsvira (twingen) k a t s v u r v i \ k a  (winken) ka v u \k a . 
Kfn. dimpfen m egfelelője: frtumpa.
Ide lépett át az ered. gyenge vintsa (wünschen) kavuntsa ,
b) Kfn. liqu. +  cons, előtt é (i), a, u, o; 
a  nyj.-ban a) l -\- cons, elő tt q — — o,
ß) r -(- cons, elő tt q — — a 154 15
Ide tartoznak: a) pafqla (beleihen), kola1''5 (gelten) kakola, 
helfa (helfen) kholfa, mqlka (melken) kamolka, kvqla (quellen) 
kakvola, seid (schelten) ksola, svqla (swéllen) ksvola.
Ebbe a csoportba léptek át: svema (swimmen) ksvoma, 
sitsa (sitzen) ksotsa (V.).
ß) frtqiva  (verderben) frtarva, stqrva (stérben) ks tárva, 
vqrn (werden) vorn,156 vqrfa (werfen) kavarta. Á tlépett a 
IV. sorból sqrn (schérn) ksärn.
A következő, eredetileg a III. sorba tartozó igék a gyenge 
ragozásba m entek át: pqla (bélien), fe \ta  és flqyfa (véhten, 
v léh ten),157 sqrn (scherten), smqrtsa (sm érzen), frvqrn (wer­
te n ) .158
IV.
79. §. Kfn. é (i), a, á, o;
a nyj.-ban q (q), — — o (ö).
154 Schäfer i. m. 41. §. 3.
155 U. o. 69. §.
158 mqlka, sqla és vqrn a praes, minden személyében megtartják az 
-q-t] tehát: i\ vqrn, tü vqrsth, er verth, stb.
157 Paul i. m. 161. §.
158 Az egyszerű kfn. wérren alaknak nincsen megfelelője. A hulladék 
szalma neve kvqr stro tkp, .gewirrtes Stroh’, amelyben a kfn. „wérren" 
igét kereshetjük.
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Id e ta rto z n ak : prq\a (brechen) kaproxa, frsrqka (schrecken) 
frsroka, stqxa (stechen) kstoxa, frsprqxa (sprechen) frfsproxa, 
stqla (stein) kstöla, trqfa (treffen) katrofa. Ide tartozik  továbbá 
khoma (komén) khoma (praes, sg. 1. khoma, 2. khimsth, 
3. khimth; pl. 1., 3. khoma, 2. khomth; tehát ugyanolyan rago- 
zású, m int sok kn. ny j.-b an );1 9 noma (nemen) kanoma (az 
inf.-ba a p a rt.-bői hato lt az o). Kín. bern igéből csak a part, 
m arad t meg: kapörn; zémen-ből csak a praes, sg. 3. személy 
ebben a szólásban tes tsimth six neth .dies ziemt sich nicht“.
V.
80. §. Kfn. é, a, ä, é
a nyj.-ban q, q — — q, q160
Ide tartoznak : qsa (é-^en), kqsa (gé33en), frqsa (vré33en) 
kfrqsa, frkqsa (vergé33en) frkqsa, kqva (geben) keva, knqda 
(knéten) kaknqda, laia (lin, ligen) kalqia, Iqsa (lésen) kalqsa, 
mqsa (mé35en) kamqsa, kse (geschehen) ksé, se (séhen) ksé, 
trqda (treten) ketrqda, vqva (wében) kavqva.
Á tlépett a IV. sorból: trq'sa (dreschen) katrqsa, Iqsa 
(leschen) kalqsa v. kalqsth.
Gyenge ragozását le tt: pavqja (wegen), flqia (phlégen), 
kqrn (jésen), pita (bitten). A  „gram m atischer W echsel“ meg­
m arad t: sdi (wesen) vär kevqsth.
VI.
81. §. Kfn. a, uo, uo, a;
a nyj.-ban ä, ö, — — ä, ö.lßl
Ide tartoznak: páka (backen) kapaka, färn (varn) kfärn, 
kröva (graben) kakröva, (ai-, uf-)lödJ (laden) keiöde, mold 
(main) kemöle és komölth, sala (schaffen) ksafa, slö (slahen) 
kslö (geslagen), voksa (wahsen) kavoksa, vqsa (waschen) 
kovqsa, 102 kfn. waten helyett podo kapódé.
lw Grimm, DWb. V. 1629. 1., Paul i. m. 161 §. 2,
1B0 Schäfer i. m. 30. §.
181 Schäfer i. m, 23. §. 2., 3.
1,8 U. o. 23. §. 6.
Weidlein J.: A murgai német nyelvjárás alaktana
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A IV. sorba lépett á t héva (heben) khöva, svérn (swern) 
ksvörn.
Gyenge le tt nova (nagen), söva (schaben), trö (tragen).
VII.
82. §. Ebbe az osztályba az eredetileg reduplikáló  igéket 
sorolom. A praes, tővokálisa163 a lap ján  több csoportba oszt­
hatók.
1. A  p raes.-ben kín. á : fala (vallen), hala (halten), saltsa 
(salzen) gyakrabban sqltsa és gyenge; fai,a (váhen).164 165 A töb­
biek gyengék lettek.
2. Kfn. d :  plösa (bläsen), pröda (braten), karöda (ra ten ), 
slöfa (sláfen) és losa (lá3en).
3. Kfn. e i : hasa (heÍ3en), sűda (scheiden) ksöda.
5. Kfn. ou, ő : häya (houwen), löfa (loufen), stösa (stő3en) 
sröda (schroten).
Kfn, háhen igét k iszoríto tta  a transitiv  heqka (henken), 
m elynek két part, peri.-a  van khoqka (gehangen) és kheqkth.
A gyenge ragozásba m entek át a következők: spüla v. 
spalta  (spalten), spana (spannen), tsäsa (zeisen), sväfa (swei- 
fen), paud (bűwen).
Néhány szó a gyenge igéről.
83. §. A  gyenge igék három  osztálya közötti különbség, 
m ely az ófn.-ben és részben a kfn.-ben is megvolt, a nyj.-ban 
te ljesen  megszűnt. Az ú. n. ,,R ückum laut‘‘-nak is csak nyomai 
ta lá lhatók: frvanth ,verwandt* és pakhanth .bekannt*. Más esetek­
ben  kiszoríto tták  a ,,R ückum laut“-ot analógiás alakok kateqkth, 
kaprenth, kanenth .gedacht, gebrannt, genannt*; preqa (brin­
gen) p art.-a  kapröxth  (bräht).
A  hun165 (hän) segédige ragozása a p raes .-ben: Sg. 1. hun,
2. hosth, 3. hoth; pl. 1., 3. hun, 2. hoth (a kath .-nál sg. 2. hosth,
3. hoth; pl. 2. hoth); part. khath. H a ,,festhalten“ jelentésű, 
akkor így ragozzák: Sg. 1. hova v. hoph, 2. hqpsth, 3. hqpth; 
pl. 1.; 3. hova, 2. hopth.
163 A part. perf. tőhangzója a nyj.-ban is olyan, mint a praes.-beli.
184 Paul, DGr. II. 170. §. 1.
165 Schäfer i. m. 25. §. 5.
I
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Praeterítopraesentía.
84. §. 1. visa (w i33en); praes, sg. 1. 3. väs. 2. västh; pl.
1. 3. visa, 2. visth; praet. conj. sg. 1. 2. 3. visth (weste); pl.
1. 3. vista, 2. visth; part, kavisth  (gewist, gewest).
2. kuna (gunnen) rendszerin t gyengén ragoztatik; part, 
p e ri. kakuna (gegunnen), de lehet kakunth  (gegunnet) is.
3. khena (kunnen); praes, sg. 1. 3. khan, 2. khansth; plur.
1, 3. khena, 2. khenth; p raet. khonth (kunde, k o n d e); conj. 
p rae t. sg. 1. 3. khenth  (künde), 2. khensth; plur, 1. 3. khenta,
2. khenth; part, kakhenth  (-kunnen, -kunnet).
4. tqrfa v. terfa (dürfen); sg. 1. 3. tqrf, 2. tqrfsth; pl. 1. 3. 
terfa, 2. terfth; conj. p raet. sg. 1. 3. terfth, stb. mint a praes,; 
katerfth  (-dorft).
5. sela v. sola (soln, su ln ) ; sg. 1. 3. sol, 2. solsth; pl. 1. 3. 
sola v. sela, 2. solth v. selth; praet. sg. solth (so lte); conj. praet. 
selth  (sölte); part. perf. kselth.
6. méxa (mügén); sg. 1. 3, mö (mac), 2, mösth; pl. 1. 3. 
meia, 2. mé\th  (vagy moth)-, conj. praet. sg. 1, 3. me\1h,
2. méxsth; pl. 1. 3. mé\ta, 2. meyjth; part, kaméyjth.
7. misa (müeyen); sg. 1. 3. mus (muo3), 2. musth; pl. 1. 3. 
misa, 2. misth; p raet. musth; conj. praet. misth; part, kamisth.
8. tauya (tugen) gyengén ragoztatik.
A vela (wellen) ige.
85. §. Praes, sg. 1. 3. vil, 2. vilsth; pl. 1. 3. vqla, 2. velth;
p rae t. volth (w olte); conj. p raet. velth (w ölte); part, kavelth.
Eredeti -mi-igék.
86. §. 1 . tii(n) v. tö~ (tuon); praes, sg. 1 . tü fn j, 2. tüsth,
3. tilth; pl. 1. 3. tűn, 2. tüth; conj. praet. sg. 1. 3. téth (teete, 
té té ), 2. tésth; pl. 1. 3. tedd, 2. téth; part. katö~ (getán, kfr. 
gedön).
2. ké(n) (gán, gén); praes, sg. 1. ké(n), 2. késth, 3. kéth; 
plur. 1. 3. kén, 2 kéth; conj. praet. ke>tkth; part. kai]a (gangen).
3. sté(n) (stán, stén); part. kstana (gestanden); teljesen
úgy ragozzák, mint a ké(n) igét, csupán a conj. praet. hiányzik
a  nyj.-ban.
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4. säifn) (sin, w esen); praes, sg. 1. säi(n), 2. pisth, 3. is 
(kn terü leten  is is );166 167pl. 1. 3. sái(n); 2. saith; praet. sg. 1. 3, 
vár, 2. vürsth; pl. 1. 3. värn, 2. värth (sg. was, pl. w ären); conj. 
p raet. vér (w sere); part. kavqsth (gewesen, gewést).
IX. Származék-igck.107
87. §. Kín. -ezen; nyj. -sa, sa (-tsa).
A ném et nyelvjárásokban annyira e lte rjed t képzésm ód 
nálunk is el van terjedve, bár nem annyira, m int a felsőném et 
dialektusokban.168
A legtöbb ide tartozó ige valam i hangot, zörejt jelöl: juksa  
(jűchezen), kluksa ,g lucken“, kautsa ,bellen“, krqksa (krochzen), 
kröntsa .grunzen“, kvaksa ,quacken‘, kvatsa (quatzen), kaksa 
(kachzen), muksa (muckzen), platsa (blatzen), sluksa (sluck- 
zen), sliksa ,das ,,Schnackerl“ haben“, smatsa (sm atzen), tretsa 
.stürzt rauschend herab“ (vom Regen).
M ozgást jelölnek: hipsa (hupfen), kniksa .knicken m achen“, 
klitsa  (glitzen), plumpsa .h infallen“, premsa (prem zen; vö. 
.B rem se“), krapsa .erhäschen k ra tzen “, kiksa  .stechen“ (a gyerm ek­
nyelvben), luntsa (lunzen) .leicht schlum m ern“, matsa (m ant­
schen), ritsa (rützen) .ru tschen“, snqltsa (snalzen .sich rasch 
mit G eräuch bewegen“) .jem anden hinw erfen“.
Néhány ige más cselekvést jelöl: pruntsa (brunzen) .har­
nen“, plitsa .blickezen“, spaitsa (spiuzen), értsa, tütsa  (irzen, 
duzen).
88. §. Kfn. -ein (ófn. -alőn, -Hon); nyj. -la.
Az l elemmel képzett igék gyakori, ismétlődő, apródon- 
ként végbemenő vagy tartó s cselekvést fejeznek ki, épen ezért 
gyakran kicsinyítést vagy rosszalást, gáncsolást kifejező m ellék­
értelm ük van. Az / elem elsősorban igékből képez igéket, csak 
ritkán  névszókból.169
166 Paul, MhdGr. 178. §.
167 A következőkben csak a jellemző suffixumokkal továbbképzett 
igéket tárgyialom. A fő- és melléknevekből valamint igékből jellemző mással­
hangzók nélkül alkotott képzésekről különösebb megjegyeznivalóm nincs.
188 Kluge i. m, 4. §.; Paul “i. m. V. G7. §. Wilmans i. m. II. 83. §: kk.
 ^ 189 Kluge, Wortbild. Ahr. 5. §, Paul, DGr. V, 84. §. Wilmanns, 
DGr. II. 75.-77. §. K. Jakob, ZfdMa. XVIII. (1923.) 1. idk.
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a) Leggyakoribbak a mozgást jelentő igék: partsla (bur- 
zeln), prekla .bröckeln*, haitid (hiufeln), höpla és hqpla .tragen* 
(vö. hova .halten*), hikle (hickeln), khaupla .stolpernd fallen*, 
krapla (krappelen), kriksla .kritzeln* (vö. kritzen), misla (ófn. 
miscelőn) .mischen beim Kartenspiel*, pampla .nachlässig herab­
hängen*, ripla .w iederholt reiben*, rivla (riben), sqrvla nyiszálni, 
sila (ófn. scutilőn) .schütteln*, sipla .rollen*, snitsla (snitzeln), 
stixla (sticheln), strampla (stram peln), s ventsla (swanzen), 
tarkla (torkeln; tűre .Taumel, Sturz*), tiftla  (tüfteln), trapla 
(tram peln), tratla ,nach einander herunterfallen* (von Obst), 
tumla (tum m eln), tsapla és tsovla (zappeln).
b) Hangot, zö rejt jelölők: prumla, brummein*, haila (hiulen), 
kqtsla .gackern*, mumla .brummen* (jelentheti még: öregesen 
rágni; vö. ,Mumme*), papla ,pappein*, pempla .schlecht leuten* 
(pfalz. bám béle), phispla .flüstern*, prepla ,murren*, rumpia 
.dröhnen*, stotla .stottern*, sutla (sudeln), vasla .durcheinander 
reden*.
c) Más cselekvést jelölnek: plintsla (blinzeln), fepla .fop­
pen*, fw,kla  (vünkéin), frhqtsla ( ~  hatschen) .verwöhnen*, 
frstekla  .verbergen*, khitsla (kitzeln), frkrimpla (ófn. chrumben 
.krumm machen*) ,knittern*, phaukla .schwindeln*, ramla (ófn. 
ram  .Widder*) .rammeln*, snufla (aln. snuffelen) .schnüffeln , 
sukla (suckeln), frtsola (zoten .schlendern*) .verlieren*.
d)  Egyeseknél az I dissim. ú tján  keletkezett: (ái-)fqtla 
(vedem en), lüikta (löugenen), rq\la (réchenen), trekla (trocke­
nen), samia (samenen és sameln, ófn. sámánon), vaisla ('fwi"5e- 
nen) .tünchen*.
89. §. Kfn. -ern; nyj. -arn, -rn.
Az r elemmel továbbképzett igék szintén iterativ, intensiv 
jelen tésüek .170
a) M ozgást jelölők: fiatom  (vladern), hiprn (hüpfen), 
holprn .holpern*, hut\rn  .wärmen* (von der Glucke), knusprn 
(knüssen .stoßen ), kikrn .sticheln , phikrn .picken*; phökrn és 
räiarn (reihen) jelentése „üzekedni" (szárnyasokról); plekrn 
( ~  pflücken) .w iederholt pflücken*, slokrn (slottern), stivrn 
(stöuben), stolprn .stolpern ', tastrn (tasten), tsekrn .ziellos 
herumlaufen*, vqljrn .walgern*.
170 Kluge i. m. 6. §.
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b) Hangot, zö rejt jelölnek: polrn (buldern), kakrn (gagzen), 
khikrn  (kachen ,laut lachen ) ,kiechern‘, klqprn (klapfen, klo­
pfen), knotrn ,herumbrummen*, plaudrn (p lűdern), slavrn ,schnell, 
unverständlich  reden* (vö. ? slavakh ,S low ake), snatrn (sna- 
teren), sutrn171 (suttern ,im Kochen aufwallen*), tsqprn ,k lir­
ren*, tsvitsrn  (ófn. zwizzirőn).
c) Fényjelenségeket jelölnek a következők: klitsrn (g litzern), 
flakrn (v lackem ), flimrn (flam m em ), simrn (aln. schem eren), 
tsvitsrn (zw itzem ).
d)  Külön csoportot alkotnak azon szem élytelen igék, 
m elyek egyaránt képeztethetnek erős és gyenge igékből és va la­
mihez való hajlam ot, ism ételten jelentkező ingert jelölnek, 
(D esiderativa). Ilyeneket ta lá lunk  m ár az ófn.-ben és kfn.-ben is, 
A  nyj.-ban m eglehetősen gyakori ez a képzés. P éldák : sléfrn  
(ófn. sláferőn), krainrn ,Neigung zum W einen empfinden*, 
lq\rn  ,lächern*, krqksrn (krqkse ,ächzen*), saisrn ,Stuhl em p­
finden*, pruntsrn, säiyjrn ,Neigung zum W asser abschlagen 
empfinden*, tentsrn ,Lust haben zum Tanzen*, sirrn ,Lust haben 
zum Singen*. (Vö. 51. §. b.)
90. §. Kfn, -ieren, nyj. \rn.
Ez a francia eredetű  végződés a  lovagvilág idejében k e rü lt 
á t a ném etbe.172 A  nyj.-ban a kfn.-tel szemben aránylag  kevés 
ilyen képzést ta lá lunk : pustovirn .buchstabieren*, tiskrirn ,disku- 
rieren*, estimírn .ästim ieren'; rim-fanlpsirn .herum phantasieren, 
mit den H änden in der Luft herumfahren*; halvirn .halb ieren-, 
hantim  ,hantieren* (fr. han ter), khasirn .kassieren, etw as ab ­
machen* ( =  k ijárn i valam it, u tána járn i v lm inek); frkustirn 
.sich an etw as ergötzen*, ,,gustieren“ ; artnirn .ordnen*, provirn 
.probieren*; rumnirn v. rumörn .zerstören*; sinirn .genieren*; 
hasonló jelentésű saknirn; spqklirn .spekulieren', spentirn .spen­
dieren*, trantsirn .transchieren* (fr. trancher).
91, §. Kfn, -egen, nyj, -i\d.
-i\d képzővel alko to tt igék nagy része az irodalm i nyelv­
ből kerü lt a ny j.-ha.173 Ilyenek: krqfti\a  (kreftigen), phaini^a
171 sutr ,Jauche‘; vö. Kretschmer, Wortgeogr. 242. 1. Kretschmer sze­
rint ez csak Hessen-ben -fordul elő.
172 Kluge i. m. 6. §. c.; Wilmanns i. m. II. 88. §.; Paul i. m. V. 89. §
173 Kluge i. m. 7. §.; Paul L m. V. 85. §.
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(pinigen), sqtiyo (setigen), staini\d (steinigen), peni\a (bendig 
ad j.), psqfti\a  (bescheften), pdtäliyß ,beteilen', kraitsi\9 
(kriuzigen).
N éhány igének van em ellett egyszerűbb a la k ja  is: tsi\ti\ 9  
és tsi\td  (zühten), sqdi\d és sqda (schedegen), pdknödi\d és 
p&knödo (begnáden).
X. Nyelvjárásunk hovátartozása.
M egismerve a m urgai nyelvjárást, á ttérhetünk  legérdeke­
sebb feladatunk m egoldásához, dialektusunknak a mai ném et 
nyelvjárások közötti helyének kijelöléséhez. M ár Schäfer Illés 
k im utatta , hogy nyelvjárásunk ra jnai frank nyj. (rheinfrän­
kisch; vö. 61. 1.). Ha pontosabban akarjuk  helyét m egállapítani, 
több kritérium ot kell tekintetbe vennünk.174
N yelvjárásunkban a germ, p sohasem vált pf a ífricatavá, 
m int bizonyos esetekben a keleti frankban.
Kfn. ó nem lesz ou-vá, mint a keleti frank dialektusok egy 
részében.
Nincsenek meg a középfranknak dat, wat, it, allét alakjai.
Kfn. uo, üe nem változik ou vagy eu-vé, mint a  hesseni 
nyj.-ok ban.
Kfn. i, ű, iu ( =  ü) a ny j.-ban ai, au lesz.
Kfn. ei m egfelelője a n y j.-ban a.
Ha tekintetbe vesszük továbbá, hogy a) az erős igék part. 
perf.-nak -o a végződése; — b) hogy a szóvégi és szóközépi 
~st a  mi nyj.-unkban m egm aradt (szemben az  eddig tudom á­
nyosan ism ertetett dél-m agyarországi nyjárásokkal, hol t. i. 
st le tt), — akkor nagy vonalakban meg tud juk  határozni 
nyelvjárásunk hovatartozását: F rankfurt, W iesbaden, N astätten, 
M ainz és D arm stad t városokat összekötő vonal á lta l bezárt 
terü leten  beszélnek a mienkhez hasonló dialektust. Ennek az 
eredm énynek nem mond ellent a  3. személyü személynévmás 
alném et a lak jának  (héj ism ert volta, hiszen Rönnebeck ki-
174 Vö. Schmidt, H.: Ung. Rundschau 1914 . 668. 1. — Schmidt, H.: Die 
d. Ma. Rumpfungarns, 31. 1.
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muitaitta,175 hogy déli h a tá ra  régebben épen a M ainz-F rankfurt- 
Hania/u vonal volt.
M indezen hang- és alak tan i m egfelelések nem bizonyítják 
egyszersm ind az t is, hogy a murgai és kalaznói telepesek, 
valam int a környező és ía bevezetésben m egem lített falvak 
evang. lakói, is erről a vidékről vándoroltak be.176 M ár Schmidt 
H enrik u ta lt arra, hogy a telepesek igen gyakran N ém etország 
legkülönbözőbb vidékeiről vándoroltak egyazon faluba, úgy 
hogy o tt egy egészen új nyj. (ú. n. „M ischdialekt“) keletkezett. 
Az előbbi m egállapításunkkal csak annyit akartunk  mondani, 
hogy F rank fu rt környékén beszélnek egy a mienkhez hasonló 
nyelvjárást.
175 Rönnebeck, Teuth. III. 172. 1.
176 A tolnamegyei evang. német falvak lakosainak származására 
vonatkozó egyetlen biztos adat: a varsád iák 1725-ben a régi hazából lelkész­
nek hívták meg Kari Reichardot Oberramstadtból (Darmstadt mellett). 
Valószínű, hogy a lakosok nagy része szintén oberramstadti volt. Ez a 
történeti adat tehát igazolja fentebbi eredményünket. (Vö. Christlicher 
Hausfreund 1929.; Heimatsblätter 1929. 108. lap.) Legújabben Schmidt 
János foglalkozik a tolnamegyei németek telepítéstörténetével. Fáradozá­
sait bizonyára siker fogja koronázni, hiszen egykorú hesseni névjegyzékek 
állanak rendelkezésére. Az ő értesítéséből tudom, hogy már eddig közel 
300 kalaznói, tormási, hidasi német család származási helyét megállapította.
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Die E inleitung der A rbeit handelt von der Siedlungs­
geschichte der G em einde M urga (Tolnauer Kom itat) und der 
um liegenden Gem einden (Kéty, Felsőnána, Kalaznó, Kistorm ás, 
V arsád, Szárazd, Keszőhidegkút, Gyönk, Udvari, Belecska), 
deren  Bewohner in Bezug auf ihre Sprache, T racht und ihren 
V olkscharakter mit den evang. Bewohnern von M urga fast ganz 
übereinstim m en. In ihrer Sprache finden wir nur eine wichtigere 
Abweichung: mhd. inlautendem  d, t ( t t)  en tspricht in den 
deutschen M aa. der Tolnau meist ein stim m hafter in terden taler 
Sp iran t d, dagegen finden wir in einigen Gemeinden (Belecska, 
Udvari, H idegkút und teilweise auch Gyönk) ein r.
Die von m ir behandelten Dörfer w aren alte  ungarische 
O rtschaften, die ihre Bewohner w ährend der T ürkenherrschaft 
nahezu völlig verloren hatten. Nach der T ürkenherrschaft haben 
die G rundherren  ihre öden Besitztüm er zuerst mit Raitzen, 
spä te r mit deutschen A nsiedlern bevölkert. In unsere Dörfer 
kam en die Deutschen von 1718— 1730, nach M urga aber erst im 
Jah re  1745. Ihren ersten V ertrag schlossen sie mit ihrer G rund­
herrschaft am 24. A pril 1745. An diesem V ertrag w äre nicht 
viel zu beanstanden gewesen, wenn ihn die H errschaft ein­
gehalten hätte . A ber die G rundherren haben ihren U ntertanen 
immer größere Lasten auferlegt, so daß diese 1766 eine königl. 
Komission um Intervention baten. W ir dürfen aber nicht v er­
gessen, daß auch die Hörigen ihrer V ertragspflicht nicht immer 
nachkam en.
W oher die Einwohner von M urga und den oben genannten 
D örfern eingew andert sind, wissen wir nicht genau. Czoernig 
sagt (III : 8), es seien aus Hessen, Nassau, W ürttem berg und 
der R heinpfalz Deutsche nach Tolna und der B aranya ge­
kommen. Über ihre H erkunft wissen wir leider auch heute
nichts näheres. In neuester Zeit befaßt sich Johann Schm idt 
(evang. P fa rre r zu Györköny) mit dieser Frage; sein W erk ist 
aber noch nicht erschienen.
W enn wir das V erhältnis unseres D ialektes zu den deutsch­
ländischen Maa. feststellen wollen, so müssen wir m ehrere 
K riterien  in B etracht nehm en: 1. germ, p w urde in unserer Ma. 
niem als zu pf; 2. mhd. ő w ird nicht zu ou; 3. mhd. uo, üe w ird 
nicht zu ou, eu; 4. mhd. i, ü, iu ( =  ü) w ird in der Ma. zu ai, au;
5. mhd. ei w ird zu a; 6. mfr. dat, wat, it, allét sind in der Ma. 
unbekannt. W eiterhin ist zu bem erken: a) das P art. Perf. der 
starken  V erba endet auf -d; b) das in lautende und auslautende 
-st blieb in unserer Ma. unverändert (nur nach -r w urde 
es zu -sí).
So können wir wenigstens in großen Zügen die Gegend 
Deutschlands feststellen, wo ein der Murgaer Ma. ähnlicher 
Dialekt gesprochen wird. Es ist dies das Gebiet zwischen F rank­
furt, Wiesbaden, Nastätten, Mainz und Darmstadt. Wir dürfen 
aber nicht vergessen, daß unsere Ma. ein Mischdialekt ist und 
daß wir deshalb in Deutschland keinen vollständig entsprechen­
den Dialekt finden werden.
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